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A C T U A L I D A D E S 
POSKJ I><>K D E I . PRF3UO 
NOBKL D E LITERATURA 
og recibido cal"ta lla' 
n05 la atención sobre el 
ayer publicó n 
iai que 
pür "Ün antiguo susenp-
poro la letra y la manera 
.resarse parece de mujer, 
habíamos tenido tiempo pa 
i stferido artículo de ^ E l 
hombres listos para entrar en I dos todos los hospitales de la ñ a -
campaña; cuatro millones l o s | c i ó n ; y que la campaña de los. 
franceses; tres millones los ingle-! Balkañes fué un nuevo y espanto-
ses; dos millones, acaso, tres, los jso fracaso confesado por los mis-
italianos y, además, hay las reser- mos ingleses; y que en la Mesopo-
vas del Japón." • tamia, en fin, después de haber 
¡Seis millones de rusos, decimos i anunciado al mundo la toma iu-
nosotros. y •cuatro de franceses ¡ mediata de Bagdad han- tenido 
nA Ahora, que lo hemos leí- hacen diez millones; y tres de in- los ingleses que huir precipitada 




nuestro suscriptor es una sus 
Solo una señora impre-
inoceute puede tomar 
manera de apreciar 
^¿aa de la guerra. 
' .• I'.,ra qué lia servido, dice B I 
Mundo, la potente máquina que 
había de dar al imperio la domi-
nación universal? Para diezmar y 
"inpobrecer a Bélgica. Para diez-
lar v empobrecer a Serbia. Es 
Para destruir la potac ión 
desordenadamente para no ser 
el máximun) de italianos, diez y copados por los turcos, 
seis, y cuatro de japoneses (no! Después de tan terríbfo expe-
dirán que nos quedamos cortos) riencia se necesita ser "Una An-
sumau por todo, veinte millones. • tigua Suscriptora," una mujer 
L a misma cantidad de hombres, I nerviosa y candida, para creer a 
que, el año pasado por este tieur ojos cerrados en . sos milagros 
po, aseguraba el cable inglés y 
creía a ojos cerrados E l Mundo, 
tendría preparados para entrar 
en campaña en la próxima prima-
vern solamente Rusia. 
Y después, resultó que el reclir 
que para la piHmavera próxima 
nos anuncia el ex-amanuense do 
Liborio. 
üi mengua del destructor, pero 
inmarcesible para la 
fracaso; y que los rusos fueron 
uF eai Mv cw !<» derrota tras derrota, perdiendo 
oica Bélgica y para la heroica territorio nacional hasta que el 
¡a " invierro vino en su ayuda: y que 
Pero Belgi ¡i y Serbia, decimoi la campaña de los Dardanelos ha-
taban solas? bía sido otrA tremendo fracaso; 
iNo fueron ingleses y franceses y que el esfuerzo heroico de los 
••ayudarlas 1 i franceses en la Cliampagne ape-
Xosotros creíamos que los que j ñas sirvió para otra cosa que pa* 
habían fracasado en Bélgica eran 
E l señor Secretarlo de Sanidad, 
según vemos en E l Día, no está 
la i kiur/.a de pequeños pueblos, ;taraieiito inglés^ había sido un ; de acuerdo con los términos en 
' que se hallaba reila'-tada !a cip-u-
lar en que se vejaba a los depen-
dientes so pretexto do mirar po? 
el aseo público. , 
Sentimos no tener tiempo para 
ocuparnos hoy de este interesan-
te asunto. 
E n el editorial de la primera 
edición de mañana le dedicará . 
rá cubrir de cadá.veres el campo este periódico la díención que se i níjfj 
de batalla y para llenar de heri-
E L PROBLEMA DE LA ESTABILIDAD DE L O S 
A E R O P L A N O S 
que no habían podido 
y que no han logrado 
.;v,... i., , ¡ n cerca de año y 
medio que lleva en poder de loa. 
... • taiies. 
V nviauios. también, que los 
fracasados en los Balkanes eran 
los ingleses y franceses que en 
voz áe salvar a Serbia han tenido 
que retirarse a Salónica y se en' 
<u.•nlraii allí en situación bien 
apurada. 
Los submarinos alemanes, se-
Mfo el articulista «ir E l Mundo, 
lian fruido un fin cómico: "¡Han 
Ĥbo pescados y se les sigue pes-
cando!'' 
I D.'-DM' se les pesca? 
De Londres solo nos comunican 
noticias de barcos aliados echa-
dos a pique. 
•I.a guerra de invasión, añade 
o] articulista celebrado por nues-
tra suscriptora, se ha convertido 
en Rusia, como en Francia, en 
fruerra ele atrincheramiento. I ir 
vasoc aue se atr iu^eía ya c^tá 




AI. Romahi Koland. ol notable 
autor iraiicés quo obtuvo recien-
temente el i»roB>i«» Nobel por sos 
trabajos literarios. 
Suscribaee al DIARIO D E L A MA-
y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
E L 1 
I O S 
P B E S I D E W D E m H E P U B Ü C I I í O T R Í S 
L S E P E L I O 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
D E L SU, 
por 
muy 
l no están 
taiiihién franceses atrnieheradoí: 
y rusos* 
¿Y no son rusos y franceses los 
Ble tienen que salir de las trin-
cheras pai H reeonqnistflr los i- van-
ti's territorios que han perdido? 
Los teutDues hau 'icclio trin-
L A S D E C L A R A C I O N E S 
S A N C H E Z D E TOCA 
Madrid, 15 
Las declítracicnes hechas ayer 
el fieñor Sánchez de Toca, son 
com^Tifadas, 8<>bre todo pit lo referen-
te al señor Maura. 
L» prensa republicana entre los 
conrenlarioa que hace, le dedica vio. 
¡ lentes ataques al señor Maura y afir-
, ma que és l > no volverá a regir los 
destinos de la nación. 
Los periódicos mauristiV proles, 
En el vapor "Calajnare.s" 
la mañana el cadáver de 
fué dama tan distinguiila 
señora Doña Natalia Broch de Lasa 
o;ue acaba de fallecer prematuramen-
te en New Yovk. 
Acompañándolo llegó 9D iiBBCpnao-
iadp esposo el reprefientaa^t a la Cá 
mufa. .••eñor Josf María ide LttM v 
un pequeño hijo cío 10 d ías de na..¡-
do. 
El cadáver de la señora Broch de 
I Lasa fué desembarcado a las OVz de 
uom ^ - " T » . . . i tur«ux. r ™ ~ r ia mañana por el muelle de San Fran-
tan de que el eclipse temporal del d3C0 des<!c al!í directa. 
.lustre político sea calificado de lic-
clón. 
E L C O N F L I C T O D E S E V I L L A 
En una reunión celebrada por los 
industriales y comerciantes se tomó 
el acuerdo de que vaya a Madrid una 
lu ías en Rusia para invernar. Y comisión para informar al Gobierno 
para aprovechar el tiempo han • acerca del conflicto actúa'. 
Alguno^ comercios qu^ ayer no 
habían cerrado sus puertas, lo hicie. 
ron hoy. 
H conflicto tiende a agravarse. 
E l (tobemader señor San Martin 
reali/a activas gestiones para solu-
cionar el prohl 'ma. 
Los obreros han publicado un ma-
nifiesto convocando a sus compañe-
ros a un mitin. 
ido a los Balkanes a ayudar a los 
bulparos y : acón alar a los au-
o-franees > . !Sa:ó:ii<'a 
Y allá va la bomha final cpie 
más entusiasmó a nuestra anti-
gua suscriptora: 
En la próxima primavera ten 
oran los nisos seis millones do 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
llegó « -- - • 
tu que E L " C A L A M A R E S " 
como Id I De New York ílegó esta mañana 
rl vapor "Calamares" de la flota 
blanca con carga, 63 pasajeros para 
la Habana y 57 en t ránsi to para Vu-
namá y Costa Rica. 
Entre los nr ;r . - '.legaron los sé-
ñ'iiT.s ('arlos Costa, y familia, seño-
rita Laura Blake, el honorable Ja-
mes Swift, Herbert Dallen, Louis 
Hemian, Wil l iam Lynch y señom, 
i.oñorita Beatriz Alfonso, señora Iso-
lina Salazar y un hijo, señori ta Te-
resa Sánche?:. 
Doctor Alberto D. Alibertini y se-
ñora, señor i ta Carmen Paredes, se-
ñori ta Ruth Alien, Carlos Bacarn-
se, Melvflle Collins y señora, 
Abraham Meyer, señori ta Berta Bu-
U n mecánico asturiano, don Fer-
mín Longedo, joven tenaz e intel i -
gente, auxiliado por cubano, joven 
también, don J i s é Quirós, ha cons-
truido un biplano, con el cual preten-
haber resuelto, definitivamente, el 
problema de la estabilidad de los avio 
I ues. 
Ardua tarea la de estos dos entu- j 
' siastas luchadorts. Más de un año 
, invirtieron en la obra. 
Pero al f in han conseguido ver 
realizada su ilusión; al menos lo que 
se refiere a la parte mecánica. Sólo 
Ies falta instalar el motor. Y lu^go 
vo la r . . . Y m á s tarde no descender 1 
violentamente cuando el motor | 
paie. 
Per la instalación del motor se i 
encuentran con grandcs dificultades, i 
Todos sus ahorros los han empleado j 
en construir el aparato. T ídos los i 
materiales empleados son del país ; | 
I la obra de mano es suya, y ellos fue- j 
ron los ajustadores y armadores del 
biplano. Pero esta clase de metore^ ' 
es necesario comprarlos en el extran- i 
jero. i 
José Quirós, trabajando en su ef i-
, cío, sometido a una economía extre-
: ma, hizo frente durante más de un 
i año a los gastos que demandaban la 
: mayor parte de los materiales del 
"^parat:-, en cantidad aproximada a 
i unos $1.000. 
¡Ojalá sean estos datos simpáti-
PASA A LA PLANA Q 
mente al Cementerio de Colón donde 
recibió cristiana sepultura. 
El oicto de su sepelio resul tó im-
ponerítisimo, habiendo concurrido un 
numeroso y distinguido acompaña- . 
miento formado por los -prinripalos ' tra,, ' Hair5r Dore, James Casey, En-
clem^tcs sociales y gubernumenta- i TÍ(*{'e LANIAT y señora, Isidoro Pe-
les de esta Capital. icgunc y señora. 
F I G U R A S D E L A G U E R R A 
••••• , S . I 
t i 
) Entre los que tufuU r̂on figuraba el 
i Feñor Presidente dp la República, ge-
. neral Marí.-> Menocal y sus ayudantes 
los comandantes Julio Sanguily, Ga-
briel de Cárdenas y Silva. 
E l Secretarir de Gobernación, Co-
rone] Aurelio Hevia y su ayudante, 
el Secretario de Estado doctor Pa-
blo Desveminc y el Introductor de 
Ministros señor Soler y Baró. 
E l Secretario de Agrícultui-a ge-
nera! Emilio Núñez, el Substicretaric 
de Gobernación soñor Juan Montal-
vo. 
E l Alcalde do la Habana general 
Freyro de Andrade y su avudanln, 
ios señrres Cosme Blanco Herrera, 
Jesús María Barraqué, Francisco Za-
yas, el director de Comunicaciones, 
coronel Charles Hernández; el Sena-
dor Manuel Ajuria, el Jefe do ios 
Impuestos señor Federico de la Cruz 
Muñoz, Federico y René Morales Val-
cárcel, Luis Arozarcna, .1. Llitea-as, 
Emilio del Junco, Eduardo Dolz y 
otros muchos más cuyo? nombres H-
mentamos no recordar. 
¡Descanso en paz la malograda da-
ma! 
Señor Guillermo Kohly, el hacen-
dado soñor Andrés de Terry y se-
ñora Blanca G. de Terry y su hijo 
Tomas, señorita Consuelo Martínez 
y señores José Serrano y Rogelio 
Cañedo. 
«LA N A V A R R E " D E V E R A C R U Z 
Con carga y 16 pasajeros llegó d^ 
Veracruz el vapor francés " L a Na-
varre," rn el que llegaron el mej:-
cano señor Juan Zubarán, el espa 
ñol señor Miguel Bustamante, el fran-
cés señor Charles Bouillet y señora 
y los demás de cuarta ciase, de eüos 
o mejicanos, 5 españoles y 4 fran-
ceses. 
Además lleva 17 pasajeros en 
tránsito. 
A I MENTA LA V I R U E L \ 
L a patente de "1.a Navarro" acu-
sa que la viruela en Veracruz ha ar.-
rendido ya a 47 casos con 8 defuncio-
nes. 
EL FERKV 
Lleno de cairos de carga y maqui-
naria, llegó el ferry-fcoat "Henry K. 
Flagier" que volvió a salir para el 
misino lugar. 
(Pasa a la última plana) 
En la parte superior: a la izquierda Fermín Ixingedo, inventor de v.n bipiano can el que se pretenda 
resolver el problema de la estabilidad. A la izquierda, t u auxiliar, J o s é Quirós. 
En la parte inferior, el biplano Longedo. 
I 
E L J l l E Z l I N D S E Y f N N E W O R I E A N S U E N O R i l R ¡ -
p . . r | El Canal 8 1 í l f » o 6 í i i ' ^ 
I N l l F;h. l o s nomines es -
n T i j mtii E l Holy 
o I n G r o s s S c l l s p 
M I C I N G L E S E S fiECONCENÍfill-
E N E E I P Í f l , -
m m e n jE i iys i iLEi 
eral I ltcb rr 
^ « f , J«fe del Estado Mayor del ejército bú lga ro . 
Berlín, 15. 
Doscientos cuarenta mil soldaoo- m 
gleses se encuentran ya reconcentra-
dos en Egipto. Continuamente siguen 
llegando nuevos contingentes. I n nú-
mero considerable de nativos es tán 
ocupados construyendo trincheras y 
otras obras de defensa en ambos la-
dos del Canal de Suez. También se 
es%in levantando fortificaciones al 
este del Canal. 
INFORME DE U S MISIONERO. 
Roma, 15. 
Un misionero que acaba de llegar 
de Tierra Santa. Inforrkia que Jerusa-
lén es tá convertida en un campamen-
to mil i tar . Cien mi l turcos es tán re-
concentrados y dispuestos para em-
prender la ofensiva contra Egipto al 
mando de! general alemán von Trus-
semer 
REFORZANDO LOS FONDOS 
Copenhague, 15 
E l Banco Nacional de Dinamarca 
ha recibido un millón de marcos en 
r ro para reforzar su capital, con ob-
jeto de impedir que continúe la d 




Los anglo-franCeses están fortifi-
cando fue;-tenv'nte 'as alturas que 
rodean a Salónica. La noticia que han 
hecho circular búlgaros y alemanes 
de que los anglo.franceses sufrieron 
inmensas bajas al T ' t irarse de Ser-
bia, no es cierta. La retirada se llevó 
a cabo con el mayor orden y caima, 
despojando el país de todo cuanto pu-
diera ser útil ni enemigo. 
L A NOTA SOBRE E L " A N C O N A " 
Viena, 15 
El gobierno aust r íaco considera in-
iustificada la nota de Iss Estados 
Unidos sobre el tí sastre del "Anco. 
(Pasa a la ú l t ima plana) 
El Hipnotismo no es parte del 
sistema. 
Si encontramos que es imposible 
el obtener la verdad scncillanunte. 
entonces entramos cu el terreno de 
las contidencias más profundas, ha-
ciendo la promesa de que lo confe-
sado por la niña no será utilizado 
contra ella o coni.M ninguna otra 
persona; y al mis.no tiempo advir-
tiéndole que no está obligada a de-
cir nada a nadie a no ser por cx-
pontánea voluntad, por más de que 
siempre aconsejarnos que la verdad 
sea dicha a los padres, en todos los 
casos. Pero muy amene.do nos su-
cede que la criatura está conforme 
con que la verdad la «epa cualquiera, 
menos sus padres; generalmente pa 
sa esto, cuando se Mata de jovenci-
tas cuyas reputaciones se hallan en-
vueltas en los casos. 
Hay varias teorías tratando de ex 
plicar porqué esto sucede asi, pero, 
por regla general, cada uno en su 
propia alma puede encontrar mejor 
respuesta a esa pregunta. Son muy 
pocos los padres cuyas relaciones 
de confianza con sus hijos estén tan 
sabiamente cimentadas que los niños 
hagan sus contidencias a los padres 
con preferencia. Vo creo que ello 
constiuye la 
aún e" Ida rapMM 
se como modelo 
En algunas n 
de herir lo> ?-cn 
>n, y no la regata, 
pudieran citar-
•rni.K-
hn<. el -emor 
de los pa-
dres es la causa, porque los aman 
ent rañablemente : y al mismo tiempo, 
porque temen al ndto que resultará 
de su confesión. Es muy probable 
que obtengamos el mismo efecto, co-
mo resultado de d is causas diame-
tralmcnte opuestas. 
Toda,; estas circunstancias son de-
bidamente consideradas a medida 
que avanzamos en los casos, y los 
examinadores deben formar sus pro-
pios juicios derivados de su propia 
experiencia con los niños. Yo dudo 
mucho que la hipnosis tenga nada 
que ver en ello. Nunca he practicado 
el hignotismo y na Ja sé de él. Cieo 
que no es necesario, y que la verdad 
es más fácil de obtener sin él que 
con su ayuda. E l hignotizar a un m-
PASA A LA PLANA 6 
Desde que visitamos por vez prime-
ra eáta ciudad que tiene un perímetro 
inmenso, se ha transformado mucho 
y lentamejitd va desapareciendo su 
antiguo y sucio aspecto . No es que 
ya sea Nueva Orleans un modelo de 
ciudades pulcras ni mucho menos, pe-
ro algo se va ganando en la higiénica 
labor de adecentarla urbanamente. 
L a ciudad de noche ofrece un grato 
aspecto. E l profuso alumbrado eléc-
trico que tienen las calles céntricas, 
se pierde en la lejanía brumosa de 
estas interminables calles que como 
la de Canal St. es de algunos kilóme-
tros de largo. 
E n ciertas vías hay cintas de bom-
billos eléctricos y en otras vemos pe-
queñas farolas, muy elegantes de las 
que están haciendo mucha falta en la 
Habana que en materia de alumbrado 
no se distingue ni por la elegancia de 
sus farolas ni por la profusión de lu-
ces. 
Nueva Orleans, como Méjico en sus 
buenos tiempos, cuenta con excelente 
alumbrado que ya es bastante para 
•una ciudad que tiene enorme exten-
sión urbana. 
Canal St. es el Broadway de New 
Orleans. 
Todo su gran tráfico pasa por es-
ta ancha y hcrnijosa calle que pu<iié-
ramos llamarle la arteria aorta de la 
circulación y el tráfago mercantil. 
Por Canal St. como por los Bou-
levares parisienses, discurre todo el 
mujerío bello de la ciudad, y aunque 
muchas veces pasan ciertas Misses 
de la que Dios nos guarde, otras se 
recrean los ojos en gráciles tipos de 
refinada distinción y de belleza abru-
mante... Bueno, no recordemos esto, 
ahora que estamos en viaje sobrio y 
rápido. 
¿Quién no ha oído hablar del Gin 
Fi^z, la bebida famosa que ha hecho 
ricos a los ya viejos hermanos Ra-
mos. 
E l Gin Fizz es algo consustancial 
de Nueva Orleans y tan típico como 
el Mercado Francés y las criollas, que 
aquí no tienen la gracia popular de 
nuestras renombradas mulatas. 
PASA A L A PLANA ü 
d e y i n 
Washington, 15. 
En el informe anual publicado hoy 
por el Secretario de Agricultura, Mr, 
Mauston, se calcula en nueve m l i 
cchocentos setenta y tres millones cf 
producto de las cosechas y del ga-
nado de todas clases en el año de 
1914 resultado sin precedente en los 
H nales de los Estados Unidos, siendo 
de esperar, por el aspecto que presen-
ta toda la industria aRrícola, que el 
año de 11)15 dará un total mucho ma-
yor que el pasado. 
Comparada lo producción de 191.1 
con la de 1914 la de és te superó a 
aquélla en 83 millones. 
Entre l o . de Agosto de 1914 y lo , 
de Febrero de 1915, dice el informe 
de referencia, las exportaciones fue-
ron per valor de mi l cíenlo cincuenta 
y siete millones de pesos, y las impor-
taciones de setecientos setenta y un 
millones, dando un balance en favor 
del país de Iresciento:- ochenta y [ 
millones de pesos sobre el valor total 
de las exportaciones, de las cuales 
seiscientos; sesenta y dos millones co-
rrí - non dieron a la agricultura y solo 
cuatrocientos noventa y cinco mil lo-
nes a industria fahrii. 
El informe del Secreta no Mr. D. F, 
Mi tmtam, consigna que sólo en la in -
di'--ria precuaria no .se manifiesta la 
pne-peridad agrícola de los Etftadoi 
Uoiéos* a causa de las er.fermedadea 
qr.e han hecho estragos en los gana-
des. pero que la Secretar ía no descan-
sa ea su actividad, hasta donde los 
recursos de que dispone se lo permite, 
para conjurar el mal y así obtener el 
aumento de ganado que necesita el 
pa&S pana su pi ¡pío consumo y la ex-
portación en distintas formas. 
U ZAFRA EN GRUGES 
Cruces, Diciembre 15 de 1915 
A las seis de la mañana de hay, dio 
comienzo la molienda en el magnífi-
co central "San Francisco", siendo 
el primero d^ esta zona que ha em-
pezado la zafra. 
De mañana a pasado comenzará el 
central "Santa Catalina". 
E l Corresponsal 
H O T E L " E L J E R E Z A N O " 
E x c l u s i v o para familias del campo. A s í es, que c u a n -
do l leguen a l a H a b a n a , no o lv iden que esta es su casa 
P R A D O N U M . 102. 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Dtrecctói jAlalnlstncíñ: 
Paseo de Martí, 103 








ES El PE 
. D!C0DE WA-
TT yORCIRCÜ-ni 
11| LACiON DE (1 
LA REPU 
BLICA 
PRECIOS DE SUSORiPCiM 
HABANA _ORO 12 me«*# 14-0O 6 me«e« 7-00 3 meaes 3-75 1 mea 1-25 
FROVINCIAS ORO 12 meaM 1 5-00 6 mea«a 7-SO 3 meae» 4-00 1 me» .. .... _ 1-35 
UNION POSTAL. ORO 12 meses , 21-00 6 meaea - 1 l-OO 3 rne»e» . 6-00 l mas 2.28 
E D I T O R I A L m 
N u e s t r o s p a r t i d o s 
UNCA como en estos úl* bies. L a iimovación, la reuova-
timos tiempos ha sido eióu s iKesiva y el manteuimien-
inás visibh», m á s hon- to de los viejos moldes e ideas, 
da la división en núes- sólo susceptibles de mudanza 
tros partidos políticos, cuando vitales intereses lo recla-
! Amtbos atraviesan un período de m e n . . . Pero todo esto, como üi 
I intraiK |uilidad. No están asenta- ciamos antes, no puede aplicarse 
dos sobre bases firmes. No consti- Cuba. Entre nosotros así los li-
tuyen verdaderos cauces de ópi-pberaleB conío los conservadores 
j i ióu . -Más bien que l lenar esta sir tienen un niismo programa, o, me-
prema necesidad pública, se nos jor dieho, carecen igualmente de 
ofrecen bajo el poco plausible as- programa; lejos de constituir un 
pecto de grupos donde toda-la 1 "úcleo eficiente, son un enjambre 
doetrina de dcreclio público OÍ 
una ambición personal 
falto de cohesión, dispersado por 
los vientos de las pasiones, heri-
La m&qnina del Estado, que es, <3o por el hielo de los más fríos 
en verdad, compleja, necesita pa-; egoísmos, 
ra una buena regulación en su Y es lo curioso—y es esta una 
funcionamienio que los partidos ^ observación que no es de nuestra 
políticos tengan uua solid-ez espi- j cosecha, y sí de un ilustrado es-
i-itual y una orientación definiila. critor extranjero—que estas dis-
L a democracia, que es el Mbier-
bo del pueblo para el pm^blo, y 
por los m.'joKs del pueblo—se-
gún una sabia deiinieión—|xige 
además qhJé en i)oilerosos nú-
cleos la opinión eolretiva se ma-
nifieste. Como tiene que ser siem-
'»!•(• muy limitado el número de 
los que administran la cosa pú-
blica, la única mañoca de que esta 
suprema dirección de los intereses 
sociales sea llevada por el jen-
dero que Urna la mayoría de 
un país es ese de los organismos 
políticos, verdaderos represen-
lantes. en sus prograiñás y esta 
nos que. por comulgar en la mis-
ma doctrina, han unido sus es-
fuerzos con e1 propósito de ha-
cerla triunfar y de desenvolverla 
cuando ya la victoria ha sido lo-
grada. . . . Pero todo esto no pue-
de aplicarse ahora a Cuba. 
Fundamentalmente hay entre no 
sotros dos grandes partidos: uno 
paridad y disentimiento no han 
llegado a la masa popular. E n es 
I N C O N V E N I E N T E S 
Q U E T R A T A M O S D E 
S O R T E A R , N O S ^ 
O B L I G A N A N O P O N E R 
H O Y A L A V E N T A L O S 
C I G A R R O S 
E D E N 
P r ó x i m a m e n t e e x p l i -
c a r e m o s a l p ú b l i c o 
e s o s i n c o n v e n i e n t e s , 
y l e h a r e m o s s a b e r 
l o q u e h a n p e r d i d o 
n o s i r v i é n d o l e h o y l o s 
c i g a r r o s E D E N , 
BANCES Y LOPEZ 
T R A B A J O 
i ! 
M A S 
M i rlPta se sie 
fuerte v ol trit ^ J o r 
tan pesado. 00 «1* ^ % 
Esto 
eo 
sto se debe a qQ<? N 
fatigo. isul€tue ^ 
mu oe £ ^ 
me quedaron tan per, 
das mis molestia h a n ^ ^ W 
do como por encanto 
R e c o m i e n d o a m i s c o m p a ñ e r a s que no 
q u e " L A G A F I T A D E O R O " e s t á e n O ' R p ^ 
N o . 116, e s q u i n a a B e r n a z a . -
B a t u r r i l l o 
1 
El ingxiniero industrial den Jos5 
Pascual Deop, residente en Barcelo-
na, me obsequia cou un ejemplar del 
interesante libro que acaba de publi- Z1™1^' porque a t 
icedor para quienes 
bautixar con su preetiiH^?1^ 1 
j la antigua calle del J U ? ^ 
Todo e¿o era dignoV1*-
y estaba <le a n t e m S í ¿ ^ i J 
bra es un gi-ande, no £ 1 ^ 3 
nació: sino de España d o n ? * ^ 
marón su hogar, sus afecta? ' ' í 
ma; de la raza toda v AJ^^Í 
todo: que los altos en á ^ ¡ v j ^ l 
excepcionales on el (¡3^^*/» 
brían en una dciermiriaHa • 3 
cai-se acerca de la vida, obras, luchas 
j tristezas del insigne inventor ca-
talán, suegro del remitente, Narciso 
Monturiol, (cuyo "Ictfneo," ensayado 
en 1859 y perfeccionado en 1862, na-
vegó por aguas del Lavante) que 
inurió olvidado neciamente, en vez de 
haber sick> gloria, provecho, honra 
y privilegio án la nación española. 
E l doctor Jerónimo Estrany, por en-
cargo d.(J los familiares del inventor, 
ha colcociouarlo en esto libro, con la 
biografía- y los hechos salientes del 
culto periodista y tenaz hombre de 
ciencia, los juicios críticos insertos 
en numerosas publicaciones y los do 
curnentos oficialas suscritos entonces, 
ronfirmando (A talento de Monturiol, 
•a RTar.deza de p,u iniciativa y el re-
gocijo que ;produjo en el pueblo es-
pañol la noticia de que un hijo' su-
yo, un hijo de Figueras, en" Gerona, 
dotaba a su patria de un formidable 
factor defensivo de las extensas pos-
tes-y los henr.of-os puertos de Ibe-
i;;a,~y vefeolvía práctica y felizmeiite 
1̂ probk'ma que -por tanto tiempo ha-
pía preociipado a los más sabios cons-
1 ti-uctores navales del mundo: la na-
vegación submarina, conseguidos ya 
' - ~ ~ ~ ~ ' ' ' ' ~ ' ~ ~ ' ~ ~ * ~ ~ ~ , ~ ~ ~ ~ ~ , * , * r „ , M „ M , ^ r ^ r ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ , , ^ , sumersión, estancia a 
de Hacienda, y se lo dió a este úlLi- j de Quemados de Güines, dos vlgési- ' por la Estudiantina de señor i tas esco--) flotev • diicu ión, reproducciór. de oxí-
K< n(> y alumbratk», etc., etc.; es d3-
i 
mo un voto de gracia por su labor en j mos de billetes de la Loter ía Nació- [ lares do la Sociedad Unión,, que dirige 
el seno de la misma. > nal número , IB,"125 premiados en dos i la profesora señori ta Mar ía Escobar. 
También ss acordó nombrar miem-| pesos cada una. b. Habanera "Hellaj cubaua", del 
bro honorario del Comité en los Es- j Las personas que deseen enterarse 1 maestro José White. 
tados Unidos al Cónsul General de , de nuestras cuentas pueden acudir 
citó para la p róx ima sesión, que be . baña 58 cuando lo deseen 
veri f icará el lunes 27 de Diciembre. j)r> ^ D E L F I N 
te la división ideológica, base de | Cuba en New York, señor Dolz; y se | todos los dias de 8 a 10 a. m. a Ha-
las colectividades políticas, está 
claramente manifestada. E n el 
pueblo hay verdaderos conserva-
dores y sincerísimos liberales con 
un altruismo de deseos digno de 
todo encomio, con un desinterés 
altamente (plausible. E s en las cla-
ses directoras de esas agrupacio-
nes donde la pasión hace su pa-
pel y la carcoña de las ambicio-
nes destruye toda unidad 
La Cisa del PoDre 
MES DE NOVIEMBRE DE 1915 
Gran Velada de la S o c i e d a d 
E s c a l a r " U n i ó n " 
Nuestros ingresos en el mes de 
Noviembre llegaron a la cifra de $345 
16 centavos por los motivos siguicr-
tes: por la subvención del Ayunta-
miento, $100; por el donativo de una 
L a s i t u a c i ó n presente es, por señori ta , $100; por otros donatwos, 
$8.00; por la limosna do la Vi .gen. tanto, peligrosa. Brazos de la de-
tutos, de los mi l la res ¿e . ¡ ¡mlai l i r . mocracia son ,los partidos políti-
t 1 • *%. C!̂ rtr.4-xx., . . . . -i,..! rw\ 1.1 AVI A«rf en cos. Si estos no pueden llenar su 
misión de origen, todo el presente 
i-.'^iinen queda falseado. Esta 
inestabilidad de los direetorios de 
esas colectividades, os la que man 
tiene la República en su actual 
y continua oscilación., . . 
Si hay entre esos políticos—los 
que por ser más intelectuales de 
de tendencias avanzadas, el libe- ¡ ban apreciar debidamente todo 
ral; y el otro de índole más apaci- ! esto—con un fondo de patriotis-
we, "1 conservador. Estas dos co-[mo, como nosotros creemos, es de 
leetividades resumen su U teoría esperar que -procuren ponerle re-
de los tratadis'.as las dos sustancia i medio y fin a esta situación ¡li-
les modalidades de la vida política ; sostenible, reñida con las más eie 
y las dos tendencias predominan- mentales nociones de derecho pú-
tes de todo contrlomerado de hom-1 blico. 
DR. GONZALO PEDRCSO 
Clruífta en pcncral. Especialista en 
»ía<n iurlnarlás, sífilis y enferme-
dades venéreas, inyet 'ionef del 
806 y » o s a l v a r s a n . Consultas tje 
10 & VZ m. y de a (• o. m. en 
Cuba, núin. (10, altos. 
L i c o r d e B e r r o 
E L A B O R A D O A B A S E D E JUGO 
I'URO D E B E R R O Y VINOS G E N E -
R O S O i 
51 centavos; por la cuota de los aso 
ciados $136.65., 
Nuestros gastos llegaron a la íd-
fra de $422.83 por los motivos si-
guientes: por 43 auxilios de alquile-
res de habitaciones, $122.88; por ran-
chos, $138-60; por sueldos de dos 
Inspectores y Escribientes, $37.00; 
por auxilio al dispensario "La Cari-
dad", $90.58; por socorros eu , efec-
tivo, $15.40; por gastos menores, $4 
60 centavos; por el 10 por 100 de los 
cobradores, $13.66 centavos. 
Familias inscriptas, 3,741 
Idem socorridas en el mes, 120 
Mujeres inscriptas. 2121 
Idem socorridas en el mes,- 240 
Niños inscriptos, 9598 
Idem socorridos en el mes, 480 
Hombres enfermos socorridos, 2 
Las personas que nos han remit i -
do sus donativos son: Una señori ta 
La Sociedad escolar "Un ión" cele-
b r a r á esta noche, a las siete y media, 
una gran velada art íst ica, l i teraria y 
educacional en el sa lón de fiestas de 
la Asociación de Dependientes, 
Segunda parte: 
1. —Pot-pourri de aires españoles, 
por la Banda Municipal. 
2. —Discurso por el señor doctor 
J e J s ú s Zais de la Mora, Director de 
la Sociedad. 
3. —a. " E l Tal ismán", vals de con-
cierto (leí maestro F. Tá r rega , por el 
guitarrista señor Ezequiel Cuevas. 
b. M O R A I M A , capricho ar t ís t ico 
del maestro Espinosa. 
4. —-"Salmos de un combate", del 
poeta Leopoldo Lugones, por el joven 
señor René Carne. 
5. —Pieza musical por la Estudian-
tina d» alumnos del Centro, que diri 
He aquí el programa de dicha fiesta ' ge el se.-10r Vicente Alvarez Torres, 
inaugural. | 6.—"Chimes of Normandy". de 
Primera paite: . 1 Planquette, por los jóvenes señori ta 
1.—Obertura por la Banda Mum-1 Ofelia Ugarte y s e ñ o r e / José Hüer t a 
cipal bajo la dirección del Maestro 
Guil'enno Tomás . 
2.—Presentación de la Sociedad y 
( i r iDíírado ya anticiparse a todas las 
dificultades con que habían tropezo-
do los más cstudicsios marinos. 
Hoy que asombran al mundo los 
poderosos sumergibles alemanes, su-
periores a los ingleses y franceses, 
por la., extensión do su radio de ac-
ción y La facilid;ui con que acón.o-
l ' n la3 m á s peligrosas empresas a 
fefraíQ distancia d^ sus bases de apro-
\ isionamiento; hoy que los estadistas 
«e encuentran con el t e m b l é esco • 
'lo de esas pequeñas máquinas de 
guerra, capaces de hundir en poces 
minutos .a, 1OÍ9 m á s potentes y costo-
sos acorazados, y qu© se piensa on 
ia" posibilidad de que pueblos peque-
ños, naciones débi'cs, simples . islas 
defieimian sus costas de la rapacidad 
! x pan sionista de las grandes nacio-
nes con solo unos cuantos barquitos 
Nubmarinos, la publicación de estos 
datos recaba para España y para 
r.destia raza la glona do haberse an-
de la Habana, $100; señor i ta Piedad 
Quintero Madrigal, $0; Beti Beti, $1; | vante, de Carmen' Bizet 
un señor que qculta su nombre, des-1 6.—a. Bolero español El 
y Rafael Oscar Ugarte (piano, flau-1 ücipudo en muchos años al resulLa-
ta y viol ín) . do actuai; si bien constituye un car-
7.—a. "Rondó bri l lante" de Weber 1 go más , justo y fundado, contra la 
exposición de sus propósi tos , por el | p0 , el preC0Z pianiflta de diez años proverbial apa t í a y la punible indi-
Presidente de Honor señor Oscar. j o s é Echaniz. 
Ugarte „ , „ I ' b .—LA LISONJERA, de Chamina-
3.—Himno Nacional, Mai*cha Real | de. 
e "Himno Escolar de la República a 
Luz Caballero", cantados por el Or-j Tercera parte-
feón U N I O N dirigido por la maestra ! _ p o t de ¡res cubanos 
señora Angulo de Crespo._ K Municl 
. V S TK-1 .SE,"0R 2.-Discurso resumen por el doctor 
5 ^ a T i a M i g n f " Ambrosio i ^ 7 ^ ^ ^ t ^ t f * ' ^ * , . ?. T}0, . rabie Alcakle de la ciudad. Thomas, por la_ señor i ta Rafaela Mo- g ^ j j ^ llmosna Dios» de 
rejón acompañada al piano por el : Jakson v au Qbse la Secc¡ón 
maestro Sr Emilio Agrámen te , ele-1 d Declan/ación dei Centro Castella-
mentó ue la Escuela Municipal de • no 
Música. ! 
b.—Aria Je dis que rien ne tu' epou-1 Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
'erencia que nos caracterizan, cuan-
do es uno de nosotros, un paisano 
y conciudadano, quien somete a nues-
tro aplauso y apoyo el fruto de sua 
investigaciones inteligentes. 
Monturiol, norte-americano, habr'a 
encontrado millones para l a perfec-
(ión y éxito final de su invento. 
I 
, RIÑA y anúnciese on el D I A R I O DE 
Clavel, LA M A R I N A 
**********¿rjr**r jr* jr**jr**Mjrw***M*rjr*MMMjrMMM*.*M*-MM*jr****Mw*Mjr**MWMjrjrMMjr*rjr i j ¡iP--?I las rivalidades Y"' 
••".yuda franca, la protección decidida, 
.1 ; i l i(nt(i cariñoso de aquel gran 
pueblo y . de aqu'd patriota gobierno, 
a quienes se censura y se insulta por-
que no son capaces de comprender-
les, m toda la alteza de su patrio-
tismo y de su cohesión, los censores, 
criados en otro ambiente, habituado 
Gonzalo de Quesado 
En el salón do conferencias del So-
dolencia enviado en su oportunidad. 
Después de un debate en el que to-
maron parte los señores Núñez , Ecay 
de Rojas, Junco y Miranda, se acordó 
enviar al escultor señor Palaicios la 
suma de $110.00 para que comience 
S S S - qUinta S?SiÓU-el ,a ,áPida U ¡ " t o * ctecolocarse -n 
. o l He? ^ ^ PKerpet"ar * ™?- la casa donde nació Quesada. canti: 
i:alo Arós tegui . n ' z* 1 • 
| La Comisión para la inscripción 
Se aprobó el acta de la sesión an- aprobó la presentada por el señor 
tenor y el Secretario de Correspon- , Manuel Márquez Sterling, que di rá 
dencia dió lectura a las oomunicacio-! P-sí: "Aquí nació el 15 de Diciembre 
nes de adhesión al Comité de ios si- de 1868 el insigne cubano Gonzalo de 
guientes miembros del mismo: c-or.e- Quesada y Arós tegui . Murió en Ber-
ral Emilio Núñoz, Dr. Raimundo Ca- | ^n el 9 de Enero de 1915." 
brera, Dr. Emilio del Junco, Dr. J . M. i Ŝe acordó también que una corni-
Dihigo, Dr. Gerardo Castellanos, Dr. sión compuesta de los señores doctor 
Cosme de la T ó r n e n t e , Dr. Rafael j Junco, Roca, Quesada, Canales y Pe-
Montoro, Dr. Federico Gamboa, Dr. j láez, así como el Presidente, doctor 
Antonio González Curquejo. Dr. Mai^ Arós tegui , visite al i lustr ís imo señor 
celino Díaz de Villegas, general M. I Obispo y le dé las gracias, en nom-
F . Alfonso, Dr. José A . Malberti, V i jbre del Comité Gestor, por la dona-
t-ente M . Julbe, Ledo. Ar turo Roca, I ción de una valiosa parcela de terre-
José A . Barnet, Emilio Cancio Bello, i no donde podrán descansar los vene. 
Juan M . Campancria, Aurolio Miran- | l andos restos de Gonzalo de Quesada, 
da. Manuel de J. González, Carlos E. \ y que asimismo dé las gracias a l Pro-
Cíarrido, Pío Gaunard, Rogelio Cara- visor, Rdo. P. Arieaga, por sus ofre 
I I 1 0 Z A B A R A T I S I M A ! ! 
¡ ¡ L I Q U I D A C I O N P O R M U C H A E X I S T E N C I A ! ! 
A P R O V E C H E N S E A H O R A E N L A S P A S C U A S 
H a y q u e h a c e f r e f o r m a s y se q u i e r e s a l i r de todo. - ¡ ¡A C O M O Q U I E R A ! ! 
Vajillas decoradas a escocer la que más guste. Las de 59 piezas, a $8.50. Las de 74 piezas, a $12.00. 
Las de 94 piezas a $15.00. Las de 114 piezas a $22.00. 
GRAN L I Q U I D A C I O N DE PIEZAS SUELTAS Y OBJETOS PARA REGALOS. 
I ¡PRECIOS DE GRAN G A N G A ' ! ¡ ¡MUCHA V A R I E D A D ! ! 
LOZA Y CRISTALERIA D E L DIARIO A COMO L A PAGUEN. 
L A A N T I G U A T I N A J A 
N O T A : A los Maestros de Obras y propietarios, se liquidan las existencias que quedan de las Re-
vestiduras Belgas que sustituyen a los azulejos más finos que ¡ ueda haber. 
Reina 19 frente la P laza 
v i G T o m a N o suarez 
quenas y el cojustant? menosprecio de 
jlas propias aptitudes. 
I Así, después do pruebas favorable,', 
1 do comunicaciones laudatorias, de ví-
j lores y halagos, la obra quedó trun-
fta, .loa millones faltaron, los gobier-
inos desatendieron el invento, y Mon-
íTirrhTr,"'tn5TicTio glorifirador de su pa-
' t r ia , mur ió en San Mart ín de Pro-
j ven^aísr en 1885, muy seguro de ha-
¡beT-regadq en el mundo la semilla 
i fie pn progreso enorme, pero entris-
, tecido y desencantado, desde muchos 
i años a t r á s , acerca de lo que pu^deii 
: esperar de sus gobieráos y de sus 
¡ paisanos, de estirpe ibérica, los hom-
bres qne con m á s talento y mayor 
devoción se consagran a l a ciencia, 
id arte, al estudio, a la dignificación 
del pro ni o espj 
j-rloria de suelta 
Engalanad( 
grandes rota 
tos del ¡risng 
bra, notas 
just ís imos a 
>ara grandeza y 
i f ion nuestros 
lomingo; retra-
1 Mar ía de La-
cas, homenajes 
a su constan 
pertenecen. 
Después de cuanto se h i -
loor de Labia, después ^ 
podido agregar eiocuentem^ 
discípulo y protegido Jb¿^ 
to Gómez, sería osado por J¿ 
eecir más. Y cuenta que mT 
durante la colonia y en ét» 
pasiones y luchas política-; , 
veces pretendí interpretar con 
i..a la admiración y el omif 
gratitud y el cariño, de nu 
hacia ¿u inmenso honrador 
Cortes y en la prensa de ifop 
Empero consigno que ^ ¿ 
cuanto se ha escrito en estu 
en honor de Labra ha fijado ta 
mi atención como este pámfe j 
editorial de "El Triunfo:" ' 
"Labra merece bien de 
todos esos tí tulos, por ñ r v Z I 
f'ad en días de amargura, por V 
leza de miras, por su IndepenifcJ 
de caiácter . Si al indepenfIiMr?t r 
ba. Labia hubiera aceptad» la* 
dadanra , uoana, ningún cargo tr 
"x^esivo para sus mei'ecimieiua 
sus aptitudes; prefirió, tmpero,'j« 
tencrso fiel a la nación descubríi 
y nos ha negado a los que ansia 
luces y consejos de hombres supti 
res, honrados y leales, el contai 
de su capacidad y la oooperacigi 
ejemplo de sus magníficas vitíuij 
No sean estas palabra? expr̂ rión J 
i esentimiento, sino manifestación 3 
pena. Empero, en el corazón d» 'J 
dos 'os cubanos, como en d ?5ía«J 
de iodos los hombres de altura BJ 
ral , Rafael María de LaLra fî -J 
como un compatriota bion amaio."] 
E-o es: no en son d'e re)3ro( • 
da do resentimiento; nianif'?stac!.> 
pena, tristeza por no-poder contar cw 
su concurso personal y directo •• 
nuestras arduas laborea do ror.-v 
ción de la República: a-i • 
horsio y se piensa honrada y dign. 
mente. 
Cuando yo he leído: "Labra o-
española/.o." "Labra es un d 
de su patria." "Labra no es cap 
aunque hay -, nacido en Cuba," I I 
iido lás t ima de los necios quí 
cían. Labra, insigne en España, » 
sado en España , padre de espaft 
senador de España, publicista \ j 
risconsulto de España, donde hab' 
transcurrido su infancia, nacido » 
afectos, creádose su fama y HegiK 
al enaltecimiento nacional su nombn 
¿cómo podía dejar de ser ciudad*; 
español, renegando de la^ tierra * 
sus padres, de sus condiscípulos, aci-
pos y deudos, para dar al acad?» 
del nacimiento lo qne quitaría a J 
admiración y el cariño de millortfs I 
conterráneos ? 
T̂ o cuerdo y lo justo, es lo q 
dicho " E l Triunfo:" tenemos 
porque Labra no ha podido prei 
nos el prestigio de su sa.ber en e 
horas: pero no resentimiento por 
conducta. 
Y , . . ¿quién sabe si. d 
n ido a nuestro lado, quien 
le habriamos insultado 
amargando los últimos anos 
vida con reproches groseros 
de su pasado, cuando una or 
ya hubiera crnitrariado a 
conservadores ? 
haber 
A l señor que me consulta firm» 
" U n Admirador:" , 
¿ L a ompacioa-.pref'^-enf0 
mujer? E l hogar, la familiâ  ^ 
(es íntimos deberes fi.l»i?* 
temidad. ¿Profesiones que 
tezcan moralmente, la indep^ 
de la miseria y no la í 1 6 ^ »mp 
corrompan ? E l magisteno, a 
ra, la pintura, el a^e en ^ 
máriifestacionc?. meiv?s ^ . cig 
del teatro moderno, y la . 
todos sus aspectos, menos 
pudores sufran y sus femn-
endurezcan, curando enie 
de hombres o de fend ido «n 
dos a asesinos, violadores 
nos. , 
Hay mucho campo P 3 ^ . -UÍ 
honesta, fuera te la V ^ r * . a 
^r«;«;c«,n «retende f l ' ^ P ^ * 7 ^ 
os y» 
feminismo p  
hombi 
Uticos 
més. Rogelio Bombalier, Vicente Po-
eo, Ignacio Pérez y Eduardo H. Gato. 
Se dió lectura a un telegrama reci-
bido de la famil ia del general Rabí. 
acusando recibo del mensaje de con-
cimientos para coadyuvar a la erec-
ción del mausoleo respectivo. 
Se designó al señor Ar turo Padró i 
y Almeida para sustituir al señor ! 
Cayetano de Quesada en la Comisión 
C 5811 
S E L E S A V I S A A L O S D U E Ñ O S E > E 
C A F E S Y F O N D A S 
que n o d e b e n de c o m p r a r l a s s e r v i l l e t a s d e p a p e l c r e -
p é q u e m a n d a u s a r l a S a n i d a d , s i n a n t e s v e r e s tos 
p r e c i o s : 
E n p e q u e ñ a c a n t i d a d , a $0 .65 m i l l a r . 
„ g r a n d e s xd. . , $ 0 , 6 0 i d . 
LOCERIA " ü COPA", N E P T U M 15. • TELEFONO A-7832 . 
c. 68<y I t 15 ?'i 17 
cía en la defensa de buenas causas 
recuerdos de su magnán ima obra de 
abolicionista de la esclavitud y d^ 
tu previsor laborar por la autonomía 
para Cuba, que hubiera evitado el 
3 t 8 M 5 i ^nin (,GRa5tre (1" Santiago, contrtbu-
j yeron a solemnizar el hecho, enalte-
L A HIJA-BlTÍSÍDgA 
Jíidn P¿r< 
F I G U R A S D E M A R M O L 
U n a i m p o r t a n t e C a s a i t a l i a n a nos h a c o n s i g n a d o 
U n a g r a n c a n t i d a d d e f i g u r a s d e m á r m o l 
y nos o r d e n a l a s l i q u i d e m o s a p r e c i o s de f á b r i c a 
G R A N E X P O S I C I O N E N N U E S T R A S V I D R I E R A S 
" L A A M E R I C A 95 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A . G A L I A N O 113 
Denuncio 
guez, de n y s- 't116 su 
Juana Roja- y Pérez, 
del domicilio maternal, 
dónde se encuentra. 
A T O D O E L C O M E R C I O E N G E N E R A L 
E l papel que usted necesite para envolver las mercancías fl0JYAl|ft 
establecimiento expende, llamados C E L U L O S A la . y ? ^ X ? y Z & *• 
ambos en c o l o r é surtidos, de poco peso y muv fuertes, qu^ nwA\i lA 
gante y cómoda la envoltura; asi como también el •lamadovfI1uj'Vií 
i somos los únicos que st- lo podemos facilitar en condicione- l5iít 
mas. No s«- dejo engañar por ofertdp que suelen ser arMm^" fallar14 
i pida muestras y precios y compare, oue es la mejor manera 
I que e f v t e ü P . < . 
E N LA C A L L E D E O B R A P I A , 99, E S T A N LOS ^ 
: T R U C T O R E S D E L M O N O P O L I O D E E S T E A R j l ^ , , . 
por tener instaladas en sus grandes talleres de Imprenta d^J^' dfcrjf* 
ouinas que imprimen como la litografía hasta 40,000 IlW „ el ^ 
j Servimos órdenes en 2 i horas. Especialidad en los ^P^r*™. , foll', 
, morcio. Ingenios y Ferrocarriles; Revistas, Periódicos, Obras . 
V I C T O R I A N O A L V A R E Z Y C O W l P - g 
O B R A R I A , 9 9 . H A B A N A . T E L E F O N O A - 3 5 
C 6630 Íó t -» v-25 1 C 5785 
l i l A K i U L A í i l A K H A PAGINA T R S ? . 
j 
U P L f l f I O E T I B E S " 
R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
C 5532 14d-3 15t>4 
P D E S D E ESPAÑA 
n COPO BE U VIEJA 
todas las palabras 
cue escribimos, no hay 
Jrte, ni belleza, m 
emoción; pero hay sin 
ceridad- Quizas nos 
Pinos- sin duda nos eqm-
^ m Scneutemente; mas per 
f0CamO ¿ r m ^ t r a s eqmvocacio-
£EC1ISsa también nuestra sincen-
^ Sprendemos la verdad co 
M S r d e todos los deberes. 
010 61 f maye- de todos les debe-
Y ^ n S r f a a la vera del camlp 
* * avisación y que 
^ . . f a A g r a n d e s homontes. 
^ " v e c e s fún detrás de una 
M I A S 
Se detallan a s i d a s al 
horno y cal ientes des-
de las 4,/2 de la tar -
de en adelante. - • 
O B R A P I A , 9 0 
J tan pequeñuela y tan pa-




B i ^ e d a T , d c ^ j d a d - p u 
M A N Í N 
¿ como la que nosoi.o 
aún 1 
aseni 
llevando entre á tu 
C 5530 lüt 8t-¿ 
Instituto de Lugo y de otra del de 
Oviedo. Y así. "la adjudicación 
de todos los profesorados españo-
les es hoy un monopolio, que ejer-
ce como bien le parece la Institu 
ción Libre de Enseñanza." 
¿Se comprende ahora el peli 
gre? ¿Se ve ahora de qué modo 
se va extendiendo por toda la na-
ción la mancha de aceite? ¿Se des-
cubre ahora cuan solapadamente 
se van apoderando de la instruc-
ción en España los republicanos 
de la Institución Libre? Y apode-
rarse de la Instrucción, es apode-
rarse de la juventud española, y 
confermar su espíritu y moldear 
sus ideales. Y apoderarse de la 
Instrucción los republicanos de 
la Institución Libre, es descristia-
nizar la juventud, es preparar so-
bre la base más sólida el adveni-
miento de la RepúbUca, y es hun-
dir la Monarqaía con ayuda de la 
nisma Monarquía. 
E n tanto, canta Melquíades republicanos consideran ideas de 
n j ^ e ' e f e r r o r como un fan- orden, de respeto y de lealtad, pe L o r ^ p u f f i c ^ ^ d ^ r i m t i t u 
„ma v Uenar el c u z m o de ían ro que vistas desde lo alto de la ción obran. Melquíades, su órga^ 
S •• A ^ T í ^ i f ? ldeÜS de deS0-r ^ canta. . . Y he aquí ahora lal 
Comen^amcs de esC: modo. den. deslealtad y desprecio. De de qile ¡ i o s dipUtados y; 
riaxxe no se atribuy . a preven- moralidad no hablamos, porque senadores del reformísmo sean to- i 
Hón cuanto dijimos do nuestra io pnmero que Kcieron estos pro- dos sin excepción de uno síquie-
Wtüca actual, de la Institución hombres en cuanto penetraron en ra> entusiastas admiradores de la 
rnre de Enseñanza, del reiormiv pajacio fue asegurarse el consa-: Illstitxición Libre de Enseñanza, 
¡no de don Melquíades \ ^ unHon y medio de pesetas. tn cuyas doctrina3 y en cuyas t3n-1 
v de la Escuela Neutra ror ÍO , y la pmeba de que se valen dencias ven la anhelada laicización ¡ 
'Ue atañe a nuestra política ac- efectivamente del dinero de ia: dcl Estado." E l P. Graciano no! 
tual. no es posible equivocarse. Monarquía, del poder de la Mo- se explica este detalle: sin dudaj 
Su pequenez, su miedo y su vileza , naiquía y del apoyo de la Monar- que tampoco se explica el de que ¡ 
$6.50, $8.00, $5.50. 
Las gorritas a 95 cts. 
T E M P O R A D A I N V E R N A L D E 1 9 1 5 
G r a n s u r t i d o e n t r a j e s p a r a n i ñ o s . 
U l t i m o s m o d e l o s r e c i b i d o s . 








Ult imo modelo $4.75, 
con cuello redondo $4.50. 
La gorri ta $1.25. 





La gorr i ta . 
Marinera. . 
La gorri ta. 
¡3.00 
¡1.50 
" L A GLORIETA CUBANA". San Rafael 31. - Teléfono A 
T E J I D O S - S E D E R I A - P E R F U M E R I A - C O N F E C C I O N E S 
-3964. 
580S lt-15 
M nalpan en todas las cosas, i-e- quía para laborar en su coutra y sean reformistas uñ gran número I ̂ ^^^o.^116 P0.rUlfsta ?hTíi ¿ e ? t e , 
« P a ; e r * 0 * * ™ ™ j ¿ ™ £ | a favor de la Eep.«>lica es por de profesores de las 0 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S S ^ - ^ 
Ayala: La España pomica co un lado el trabajo de la Institu- des españolas; pero es que él cree | coAocer lo siguiente: 
mo costra reseca y apática, cnsi ción übre de enseñanza y por que Melquíades es "causa" del | La iniciativa de crear el tan nece-i 
muía y encubre con su leaiaaa otr0) ej de su brazo, el jefe del Reformísmo. y no es causa: es ' sario plantel para obreros es debida: 
ctra España de carne viva y mo- Reformísmo, don Melqíuades A l - i "efecto" solamente al señor Fernando Aguado y Rico, ¡ 
cedad renaciente " Y es que ja- vaTez E1 plan de la institución 1 Esta era la verdad que debía-1 ^ es director y fundador de la Es-
más sintió España, la España uc ^4 trazado con una indiscutible 1 mos nosotros a los españoles de 
carne viva, vehemencias mas habilida d. L a Institución era un! Cuba. Su gravedad disculpa nues-
tersas. ansias más grandes de pu* simpie Colegio particular de reía- tra insistencia. Si en ella se des-
janza y ^ 0 . deseos más vigoro- tiva importan:ia: era una gota de 1 cubre algún error, nuestra since-
¡M de hacer que sus profundas aceite. Hoy. dispone de toda la! ridad está dispuesta a compensar 1 -ntidad que honra a Cuba y a 
energías cristalicen en riqueza y nación. Desde que los usufructúa-;' 
ra poder. Y jamás se sintió tan ríos de la austeridad republicana 
aplastada per la estulticia politr entraron en Palacio, la Institu-
ca.. De tal modo ,que los días ac- ¡ ción de que formaban parte ma-
tuales españolé, ss parecen de?-! neja el Museo Pedagógico Nacio-
jraciadamente damasiado a los nal. que llena "de pu.blícacionss 
días franceses, predecesores d'i la 1 marcadamente anticatólicas;" 
revolución. | maneja la Junta de Ampliación 
Por lo que atañe al juicio qut de Estudios, que dispone de las 
nos merece la Institución Libre pensiones para el extranjero y de 
las rectificaciones. 
Constantino CABAL-
HOSPEDAJE EN NEW YOHK 
cuela de Artes y Oficios de esta ca-
pital y que representa el m á s álto 
oxponente de organización escolar 
entre sus similares de Amér ica . 
La Sociedad de Artes y Oficios, 
% 
prclesionaie.s que la integran, cuenta 
' con unos 600 socios protectores, cu-
ya modesta cuota de 25 centavos al 
1 mes permi t i r á ¡asómbrate , lector, i 
! aquí quo para todo se precisan ceníe 
nares de miles de pesos! no solo 11c 
var a la práct ica esa feliz iniciativa, 
sino que s e r á la base o iniciación de 
otras fundaciones aná logas . 
De momento, en la Efccuela'de Jo 
vellanos se abr i rá—acaso en Febre--! 
Do $0.00 a 3» 10.00 a la semana, van 
buen enalto y (oda asisteiu-la > (am-
blón habitaelón sola si se desea. l>u-
uar muy eéntrle». eim tranvías a la 
puerta y elevados en la esquina. Se) ro, si antes no se lagra—un curso Ce 
de Enseñanza, tampoco es posi- la Residencia de estudiantes, (sub i había español. 1 diez semanas, 
ble equivocarse, mientras sigan i vencionada con 100,000 pesetas,) ¡ GRANADA M S E - M WEST, CALL^ W LSÍ'ewSSIS 1 T t T V S S 
Al recibo dé aviso por correo o por i también gratuitas, se organizarán 
i-a ble. se .>spera en el innelle a los i cursos ambulantes que irán r^ganao 
s.-ñoi-es linósi-edes para faeiUtarles su por nuestra República la bendita se-
milla de la instrucción profesional. 
Ya están confeccionados los pro-
gramas y muy adelantada la confec-. 
ción de textos especiales que se en-
t regarán , tnmbién gratis, a los obre, 
ros-escolares. 
Las materias del plan de ensaye 
son: 
Geometría y Dibujo; Ari tmética y 
Algebra Elemental; Manejo de Apa-
ratos y emplea del instrumental de 
it-10. 
cayendo en los arcenes de lu¿ monenoliza el Instituto de Mate-
hombres de la Institución el mi- rial Científico, y consigue que 
Uón y medio de pesetas que pa-: "los Institutcs y las Universida-
gan los contribuyentes. E n osts des que anhelen estar bien dota-1 ^ n5kl6",n,,,e• 
caso de atraerse el Rey a las fi dos de material científico, no ten-1 — 0 • 
furas del Republicanismo, hubo gan más remedio que plegarse dó-
habilidad política. Se quiso imi- cilmente a las influencias y a la,s 
tar con ello la táctica de los pa- indicaciones de los hombres insti-
pas, que aconsejan a lo? católico1, tucionistas." 
que se hagan particioneros de ia ¿Se quiere más aún? Pues des-
gobernación de los estados, acá- de entonces, la Institución Libre | En tanto las conveniencias poiíti-
tando el poder censtituído- MAS de Enseñanza hace mangas y ca-1 cas subsistan perturbadoras cu ei 
decíamos nosotros que San Pedro pirotes con reglamentos y J ^ J J * I b U ^ ü i r t ñ i c d t o ^ q S m ^ M r á 1 1 cada ..Vicio Py profesión. 
Siguió que Cl señor ÜOSSIO. ; ible las aUtoriflades adminis- ¿Que comentarios ana 
Notas Protoescolares 
QUE PASA E N CIENFUEGOS 
M O S C A T E L 
" S E Ñ O R I T A 
Ei m á s exquisito de los VINOS 
OENEROSOS. 
¡ i EN LO Í 0 1 NO LO OLVPAÜ 
Compre una botella hoy eii cual-
quier establecimiento y guarde el cu-
pón que lleva; ésto le d» derecho a 
entrar en e! "Certamen de los Gar-
banzos." 
PIDA D E T A L L E S A 
H e r m o s a y A r c h e 
ApaMo 363.-Habana. 
F l o r É E s o a ñ a 
E l mejor Licor que se conoce. — 
Desconfíen de las imitaciones. 
í ) 5616 
se estaba bien en Roma, porque Así. consi i  
uno do sus 
nombrado catedrático 
dlr a esc i ni r*--»^. 
C8«o no es idéntico. Los católi- n s s prohombres, fuera trativas iogr?n verse alentadas y es- P0"del^ble esfuerzo? 
í  de la Uní- timuladas por la independencia que, , Ya lo come"tara"' 
versidad Central ''sin hacer opo-| profesionalmente, requiere el ejer 
así. consiguió que es:e I ció de las 
posible qiu 
., ron sus benoL 
lente, requiere el ejercí- dones' «sos obreros que tendrán tan 
funciones técnicas y que i P.recIosos medios de redención so-
deben. realizarse en bien del pa í s . ' c i a l . 
Con esas digresiones previas acá- i DE L A ASOCIACION 
señor 
C 5809 l t -15 
Deftetencia en cl Ccniro de So-
Apesar de haberle llíimado la aton- i 
ción al señor Alcalde BCutticlpfil to-! 
dua los Corresponsales de la prensa j 
cap-talina para que ordene a quien I 
N O T I C I A S 
TITULOS DE M I N A S 
E l señor Presidente de la Ropú-
)s que acaten el poder constituí 
5 y que cl poder utilice, le apor 
ain un caudal de ideas de cr- siciones; 
en. de moralidad, de respeto y mismo señor Cossio. fuera nom- • f..Sas i r si s r i s - \   S I I  N A C I O N A L 
e lealtad que contribuirán a ha- brado Director de una Biblioteca, | djmos ^ Secretario de Ins- i E l pasado sábado celebró sesión corresponda en la Casa de Socorro la , 
fuerte. En cambio CStOi sin pertenecer al Cuepo de Archl-; trucción Pública para robarle tenga; ordinaria esta entidad y acordó fijar, ^-tcncia de un libro copiador d y i l - : olica, ha autorizado al Gobernador . « v . . vaaixuAJ, ^ • uv. *- .üf I . . . „ , . Ti - f° , J , ,. * , de se asiente cuando es asistido un de Pinar de Río nava nue pvnida -il 
irohombres del Republicanismo veros. Así, c o n s i g u i ó que el señor i Por hecna la pregunta del epígrafe , en definitiva, ya qup esta pubhcauo ^erWo o lesionado la cai if lcadón de ^ ¡ ^ ^ ^ ^ J ^ v g S 2 í ^ ? l 2 
Be utilice la Mcnarauia non- AltanÜra rtro de SUS prohombres. | SI el señor Secretario se decide a el Boletín, la fecha del próximo sa ,aíj heridas que presenta, generales, r f " ? L ^ 0nZal Z J 
n o., AÍ««,I . > ^uia.. «.JÛ IX " L ^ t__,uiÁTi ra ledra-l ordenar la pertinente investigación, ba<lo para la elección de Junta D;- facultativo que lo asistió, para faci-
nJn cirClllacion al amparo de fuera n ^ b M O ^ m m e n j » * w » ^ ^ ^ ^ a o que logrará saber —caso Lectiva. lidad y buena marcha del mismo Cen-
de que no se le escatimen ni t e r g i - Los asociados que sean 
versen los informes que pida—algo pueden ir al local de la Junta de Edu 
más que nosotros. i cación, do nueve a. m . a cuatro p. 
Ello es muy fácil, pues nosotros ¡ m . 
solo sabemos que el actual inspector Apremios de espacio nos vedan 
doctor Isidoro García Batista, que i hoy reseñar el acto, del que volvere-
honra al Magisterio cubano, se h a ü a ¡ mes a ocuparnos. 
A l menos, la "despilfarradora" 
gestión del señor Genova de Zayas en'eT^atestado quV aparece "no "éspe^ ^r5*??^ ?4 y al señor 
lo merece. 
Ramón L . Ollveroa. 
€ 1 C k m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
Diciembre 14 de 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. dcl nv. 
rkfi&no 75 de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímetros : Pííiav, 
766.50; Habana, 765.50; Matanzas, 
Ê M.OOj Isabela, 765.50; Santiago, 
763.50. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 16.0, m á x i n v 
24.0, mín ima 16.0. 
Habana, del momento 19.0, máxi -
ma 23.0, mínima 19.0. 
Matanzas, del momento 20.0, mfi-
xima 24.0, mínima 17.0. 
Isabela, del momento 20.0, m á \ i -
i ma 24.0, mínima 20.0. 
Santiago, del momento 24.0, máxi-
ima 30.0, mínima 23.0. 
Viento, dilección y fuerza en me-
tros por segundo; Pinar, N . flojo; 
'Habana, N . 6.0; Matanzas, N . 8.0; 
i isabela, N . 8.0; Santiago, NE . 4.0. 
Estado del cielo: Pinar y Santia-
| go, parto cubierto; Habana, Maitatt' 
| zas o Isabela, despejado, 
j Ayer llovió en Bueycito, Caimana-
¡ rn, Tiguabos, Songo, Cristo, Caney, 
j Dos Caminos, Tmías, Jamaica, Guan-
lánamo y Santiago do Cuba. 
nrsra?, Monarquía las doctri- tico de la Universidad Central, y 
«3 republicanas que contribuí- también "sin hacer oposiciones i " 
Ri a hacerla débil. Y le anorta- así, dispuso recientemente de la 
I» un caudal de ideas que lea misma manera de una cátedra deü 
La Convicción 
de los Médicos 
electores tro de Socorro y para comodidad y 
utilidad de las autoridades y la pren-
sa esta es la hora que el señor Al-
calde no se ha preocupado del asua-
to. 
Por eso rn los casos de lesiones. 
t í tulos de propiedad de las minas «lo I 
hierro, cobre, etc., tituladas "La i 
Fe" y "La Caridad," situadas en San 
Juaa v Martínez. 
PAGO CON BONOS 
S^ ha ordenado el pago con bonos' 
del Tescro correspondientes al año 
S o c i e d a d e s t í 
€ $ p a ñ o ! a $ 
Desde Guanabacoi 
sordamente hostilizado por pcütico» 
"felices" que imaginan tener en un 
funcionario técnico, un lacayo. 
También sabemos quft se le "ame--
niza" su tarea por no acceder a lo 
que no debe acceder. 
L A INSPECCION P R O V I N C I A L 
DE L A H A B A N A 
Es uno de los altos cargos aún no j 
provistos y que dejó vacante ia 1bibkimlnre, 12. 
cíente instauración de las Escuelas 1 Juzgado MimieipiU. 
Normales. Desearíamos, por bien de Las oficinas de! Juzgado Municipal 
ia enseñanza, que no ocurriera io de esta han sido trasladados para el 
t u o c u a u ^ , M n^j^^i^ número 16 de la calle Je Fernando 
que con igwal cargo en Orienté, ^-n ; Fuero 
proveer en propiedad casi año y rae- • » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
dio. 
No lo tememos porque las c i i - uus-
tancias no son idént icas . 
I A ESCUELA DE JOVELLANOS 
Hemos completado la informáclán | 
q;i ? &ntii ipé exclusivaniente ei DIA-
RlU DE L A M A R I N A en su j d i . ón 
Jél pasad», domingo respecto a ,a Es 
c ie'a í r e p a i a l o r i a de Artes, y Ofi-
cios nróxima a establecerse en Jo.-e-
1 l añes . 
La amabilidad y el imponderaoíe 
el actual Ingeniero Jefe del Departa 
homicidio, la prensa se ve ImposibilU 1 191ó) por los cantidades siguientes: 
tada de dar a conocer al público é\ \ reflor jo3é Llovió. S290.64; a 
certificado médico pues lo envían a l ; . ro„n„ñf„ rip Ferrocarri-ies Unirlos 
Juzgado y en la Jefatura de Policía.:1* V-Ompania dê  rerrocajriaes umaos 
cifican las heridas que presentan los l Alfredo Collí, $2.182.15. 
DE M A R I A NAO individuos que allí son conducidos 
Xccrolopía. 
E n la tarde de'l sábado se le diO 
cristiana sepultura en la Necrópolis 
de esta Villa al cadáver del i.uc en 
vida se llamó Julio GonzAlez y V i,;al- za blanca, el cual fue conducido 
ba. antipuo vecino de la iocalltíaa. 
Reciba mi más sentido pésaino su 
desconsoada viuda y en particular su 
hijo l lamón y que el Todopoderoso 
les de la resignación neceaarta para 
soportar tan rudo golpe. 
LOS GALLEGOS DEL CAMPO 
Vienen a la romería e invitan a to-
das las clases sociales de la Habana 
para la Bien Aparecida el día l o . de 
Año Nuevo. 
Los del Campo quieren celebrar un 
La policía de Marianao encontró I verdadero acto de confraternidad 
rsta m a ñ a n a abandonado en la ca-1 ese día y a la vez un acto de cari-
lle de Sandoval un pomo grande dad. Así es porque cubiertos todos 
conteniendo un feto varón, de la ra-
pa-
ra su reconocimiento al Centro de 
Socorro. 
S.iscríhase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
E L CORRESPONSAL. I LA M A R I N A . 
camisas mm 
A precios razonables, en El Pi-.^*. 
|e, Zuiuet». S2, entre Teniente Rey 
y CbraDÍa. 
— D é b i l S o l a m e n t e : 
. P V O C A C A O 
a s ^ ^ ^ í ^ c,ue ^acemos en 'o^0* l05 03505 ^e debilidad, 
Porqj n\Jnt0 físico, de pobreza orgánica, en las convalecencias, 
de s a ¿ i C A C A O nutre' íortifica. se asimila rápidamente, «s 
W)r a^dable y «e prepara fácilmente. 
'•^S^ngianos, Enfermos y Convalecientes, -
. Ijtodosjiacebien el O V O C A C A O . 
U u < ^ N A LIBRA. SI U u d«r MEDIA LIBRA. $0-60 cü 
EUOTiCAS Y TIENDAS DE VIVERES 
Dr. Sonviile 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L , 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n los p e l i g r o s de l 606* 
San Lázaro , 246. de 3 a & 
C o n s u l t a s r e s e r v a das. 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
ELABORADO POR LOS CARMELITAS DESCALZOS DEL DE-SIERTO DE LAS PUMAS, CASTELLON, ESPAÑA 
¡ ¡ E l ^ M A S E X Q U I S I T O D E L O S L I C O R E S ! ! 
\ l)oritivo. diecstivo. reconstituyóme y tónico 
MCOR AMARnXO, hecho de >gk ORSKA DE CAV'K. a IMK de 
verbas aromát icas . >2' café y jerhas irediciualcs. 
MIDASE E N T O O A S l a s T I E N D A S de V I V E R E S y C A F E S 
Al por mayor: JOSE RODRIGUEZ. Galiauo, 120. 
alt. 4-tl6 ld-2. 
los gastos se en t rega rá el sobrante 
a los niños pobres dft los asilos de 
San Vicente de Paúl . Hay grandes 
preparativos y por los pueblos d^l 
Campo gran animación. Saldrá una 
excursión de Cienfuegos recogiendo 
los romeros dp todos los pueblos de 
la Linea Central y viniendo los car-
ros de primara pagando solamente 
como dp tercera clase y de los pue-
blos nula cercanos se organizará 
una grandiosa Cabalgata. 
En el terreno de "La Bien Apam-
cida' de cst?. capital se verán todos 
los jueg:s: cucañas y muchas diver-; 
sione? lícitas y morales donde las 
familias podrán pasar un día de so-
laz y a legría . 
Estas ideas podrán ser suscepti-
bles de algún cambio. 
Han contestado de muchos pue-
blos dfl la República que vendrán a 
la ñesta de Primero de Año. 
Por la Comisión: 
Nogreira y López 
CLUB FON SAGRADA Y SU PAR 
T I DO 
La Junta Directiva qup tendrá l u -
gar el día 17 a las ocho Í;3 la noche 
en el loca' de la Secretaría, t end rá 
la siguient? orden del día: 
Lectura del acta anterior. Ingre-
sos y egresos. Comisiones. Asuntos 
generales. 
Compañía Hlspano-Amsricaiia 
ExportacWn de toda clase de mer-
cancías. Vcnras p0r correo. 
Vendemos de todo, en . cualquier 
cantidad, y a todo el mundo. Abona-
1 mos lodos los pastos de envío. Da-
remos cuantos Informes se nos pidan. 
200—ó til Avenuc, 
Jíew York, Y.. \ . de A. 
0u. 31 d. 
Lft l í . E N L í 
B E 
De Camapey 
E l Coiuro de la Colouia Espa-¡ 
ñoti v la Inmaculada Con-. 
«.vpL-ióu de Maiía l*oltroi»a ' 
de E^iKiña. 
¡Suntuosas! 
He aquí ¡a frase única con que hay 
q.ie calificar las grandiosas fiestas | 
celebradas por el prestigioso Centro | 
de la C'o'.oaia Española en honor de, 
la excelsa P'itrona de España la In-
maculada Concepción. | 
D^ron comienzo las fiestas con el. 
acto de izar €A el Palacio Social la 
gloriosa enseña. 
Este acto tuvo lugar a las ocho a. 
E l pabellón ae rica seda fué izado 
en el mástil solemnemente por el 
dignísimo Presidente del Centro, el i 
caballeroso Jon Rosendo Fernández, j 
figura prestigiosa del #ilto comercio 
de Camagriiev, rodeado de la ̂ unta di- | 
rectiva en pleno, representaciones de 
la prensa local y del DIARIO D E 
l.A MARINA. 
l-.n el Templo de las Merce-
des. 
E n el suntuoso Templo de las Mer-
cedes tuvo lusar la ofrenda religiosa 
ton que los españoles celebraban el I 
V a n día de ja Patrona de la Nación i 
Ibérica. 
Las naves ílc-1 Templo eran ocupa-
das por una numerosa y selecta, con-
currencia en la que se encontraba 
lo más distinguido de la sociedad ca-
ma güeyana. 
A esta fiesta asistió el lltmo. y 
Rvdmo. señor Obispo. 
En el aníi-prebisterio tomaron 
sitio el dignísimo Cónsul de España 
en esta, ciudad don Juan Mata Ba-
rrio, quien ostentaba la honrosa cor-
bata ríe la "Sociedad Académica de 
Historia Internacional," establecida 
en París, ia directiva de la Colonia, 
una comisión de Retirados de Gue-
rra del Ejército Español el Rvdo. E u -
genio Latour ilustrado sacerdote ca-
magik'yano y notable calígrafo, re-
E D I C O S 
CO'JTOi 8, OYARZUN 
JcTe de la Clínica de vené-
reo y sífilis de la Casa de Sa-
lud "1.a Benéfica," del Centro 
Oailo ÍJ. 
Ultimo procedimiento en la 
apli M ;ión .ntravenenosa del 
nuevo 606 por series. Consultas 
de i a 4. 
San Rafael. 30. altos. 
DR. JOSE A, FRESNO 
Catedri'ijo por oposición de 
la Facultad de Medicina, Ciru-
jano leí Hospital Numero 1. 
Consultas: Je 1 a S.tónsulado, 
númoi-o CO. Teléfono A-4544. 
M e s de J . y lauro íoyulo 
ABOGADOS 
Andrés de J . Angulo 
- NOTARIO PUBLICO 
Teniente Rey, 71. 
DR. ENÜIQÜE DEL REY 
Cirujano de la Quima de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enferme lades de señoras y 
ciruiría en general. Consultas 
de 1 a 3. San Nicolás, 52. Telé-
fono A-2071. 
DR. G, G 
Consultas co Obispo, 75, faltos.) 
de » a «. 
Eírpecia'ista en vías urinarias 
de la Escucia. de París. Cirugía, 
vías urinarias, enfermedades de 
señoras. 
O C U L I S T A S 
OR, A. PORTOGARRERO 
OCULISTA 
Garganta, Nariz y Oídos. Con-
sultas para pobres: Jl-00 al 
mes, le 12 a 2. 
Particulares: De 3 a 6. 
San Nicolás, 52, Teléfono A-
8627. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ignacio Novo 
ABOGADO 
Bufete: Cuba, 48. Tel. A>5667 
Antonio J . de Arazoza 
ABOGADO Y NOTARIO 
Compostela, esq. s Lamparilla 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital No. Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
ESPECIALISTA EN VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y ENFERMEDADES 
VENEREAS 
INYECCIONES DEL éM Y 
NEO$ALVARS.\N 
CONSULTAS D F 10 A H A. M. 
Y D E » A « P. M. E N C U B A 
NUMERO 69. AI/TOS 
A L S A N L U I S " 
Gangus; muchas gangas, nos hemos propuesto ofrecer en es-
tos días eu que las Pascuas y Año nuevo se avecinan. 
¿Quién no adquiere un vestido de Tafetán de seda de metro 
y medio de ancho que vale $2.00 a $1-40? ¿Quién no se decide a 
adquirir Creps de seda en todos colores a 48 cts.? ¿Y quién no se 
determina a comprar Piel para adornos a 40 cts. y Marabús en to-
dos colores a 23 cts.? Tenemos también Piel finísima y muy an-
cha a $1.90 vara. Terciopelo en colores con metro y medio de an 
cho a $1.40, Magyars a 30 cts-, Otomanos. Fayas y Charmeusine a 
40 cts. Paños y Sedas a 30 cts.. Moirés de seda finísimos a $1.20 y 
mil artículos muy bonitos que vendemos a precios increíbles. 
Regalamos a los niños globos con trompetas y habrá duran-
te el mes otros regalos más. 
" A L S A N L U I S " 
GALiANO 58 , ESQUINA A NEPTUNO, T E L E F O N O A - 5 3 0 2 
F. PRENDES 
C. 5824 lt-15. 
presentantes de la prensa local y 
del DIARIO D E L A MARINA. 
Ofleió en ía misa Fray Patricio 
C. D. MIniit:-o del Evangelio Padre 
Francisco Bo/.onat S. E . Se cantó la 
misa de Peroné a tres voces de mane-
ra magristral por los P. P. C. C. Este-
ban, Elias V Hermenegildo con nutri-
da orquesta J armonium que tocaba 
Fray Daniel C. D. 
Ocupó la Sagrada Cátedra el sabio 
Rector de ¡os Escolapios Rvdo. San-
tiago Ollé. 
E l tema iesarrollado por el ilustre 
orador fué el siguiente: 
E l Misterio de la Inmaculada Con-
cepoión de María. 
E l admirable léxico del Padre Ollé 
y su arrollaiora elocuencia y domi-
nio absoluto del decir quedó demos-
trado una V3z má3. 
¡Salve al saoio Escolapio! 
Terminada ia ceremonia el Ciero, 
Comisiones t invitados fueron obse-
sequiados con un riquísimo anihiíai 
servido por ?1 café ^'La Norma," que 
acrecentó ana vez mfts su muy justo 
y reconocido nombre. 
Brfltaabe velada. 
Hace pocos momentos ha termina-
do en el Palacio Social la brillante 
velada. 
Loe lujosos salones del Centro re-
sultaron pequeños para albergar la 
gran concurrencia entre la que so-
bresalía la más alta distinción de la 
sociedad camagüeyana. 
E n sitios de honor se encontraban 
el Honorable señor Alcalde Munici-
pal, el Secretarlo del Gobierno Pro-
vincial, en representación del señor 
Gobernador, el Cónsul do España, c1 
Bresidente de la Sociedad "Liceo" y 
Directivos Je la Sociedad "Popular." 
Dió principio la velada con la eje-
cución de la Polka "Siempre Galan-
te" (Philipp Sahrbach) para mando-
linas y acompañamiento de guitarra, 
ejecutada por las aiumnas del Cen-
tro, Covadonsra Cantos, Luz Vallado, 
Diluvina González, Mercedes Silva, 
María Agrámente y Guillermina 
Agrámente. 
"Canto Epico" original del Re-
dactor de " E l Imparcial," señor Dio-
nisio García, recitada por su autor. 
Poesía "Inmaculada" recitada por 
la niña V?rania Larrúa. 
Habanera "Nostalgias" (Alvarez) 
para mandolinas, violín y guitarra, 
ejecutada por las aiumnas Dulce Ma-
ría Vasconcjilos, María Alfaro, An-
gela María Ramos y Gloria Jimé-
nez. 
"Serenata Schubert," cantada por 
la señorita Diluvina González, acom-l 
pañada al piano por la señorita Eula-
lia Rodríguez y al violín por la niñaj 
Dulce María Vasconcellos. 
E l aplaudido primer actor don Jo-
sé de Artecona recitó la composición 
dramática ' E l dos de Mayo." 
Los esposos Pou-Artecona pusieron! 
en escena ol diálogo crómico "La Hijai 
del Peón Caminero" y ¡a Compañía i 
de Zarzuela que con tan notable exi-, 
to actúa en el "Principal," bajo laj 
acertada dirección de Ricardo Amal-' 
de y José de Artecona desempeñaron 
la zarzuela "VA Puñao de Rosas." 
F.n )a Quinta de Salml. 
Hoy han sido obsequiados los aso-' 
ciados que !e encuentran enfermos en', 
la quinta de salud con comidas ex-
traordiiiarias, tabacos y golosinas 
previo examen del personal facultati-
vo. 
D R . J . M . P E N I C H E T 
O C U L I S T A 
OIDOS, NARIZ Y GARGANTA 
Horas de consultas: d« 11 a. m 
a 12 ni—De 1 a 3 p. m. 
R E I N A , 28, altos. Teléfono, 
A.7756, Habana. 
Mas notas de la velada. 
L a precoz y bellísima niña Gloria 
Fó Jiménez ÍV. petición recitó el mo-
nólogo "La Abandonada" de Pirano. 
Todas las niñas y damitas fueron 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de pla^a, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
3tARQCRZ. Cuba. 32; de 3 a 5. 
NO M A S G A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l pelo negro y jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano ra color 
primitivo, con el brillo y ra&vl-
dad de IA juventud. No tiñe el cu-
tis, pues se aplica como cual-
quier aceite perfumado. E n dro-
guerías y boticas. Depósitos: Sa-
rrá, Johnson, Taquechel, la Ame-
ricana y San José. 
31 d 
444' ín-2-oc 
L o s C e n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
í ^ j l L hombre que ahorra tiene 
I M siempre algo que lo abriga 
l===J contra la necesidad, mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante si la amenaza d* 
la miseria. 
E S T A B L O D E L U Z ( A N T I G U O D E I H C L A I O 
CARRUAJES DE LUJO: ENTIERROS. BODAS, BAUTIZOS, ETO. 
t e l e f o n o s { í i i l l l ^ l ^ S I ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
1L BANCO ESPAWOL DB 
L A I S L A D B C U B A abre 
C U E N T A S de AHORROS 
desde U N P E S O en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O d t 
interés. 
Panteones Terminados 
DISPUESTOS P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
F . ESTEBAN, Neptuno, 169, marmolería. Teléfono F - 3 1 3 3 
1AS L I B R E T A S D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA-
DA DOS M E S E S P U D I E N . 
DO LOS D E P O S I T A N T E S SA-
C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
PO S U D I N E R O . 
obsequiadas con unos artísticos estu-
ches. 
E l profesor de música del Centro 
don Gregorio Cánovas fué el encar-
gado de ?a parte lírica de la fies-
ta. 
Diciembre, 10. 
E l Palacio Provincial. 
Dentro de pocos días comenzarán 
las obras de construcción del Pala-, 
ció Provincial. 
E n dicho edificio serán instaladas 
las oficinas del Gobierno Provincial, 
Consejo y Juntas Provinciales Elec-
toad y de Agricultura. 
E n la actualidad ocupan el edifl-1 
ció el Gobierno Provincial, Tesore-
ría y Contaduría del Consejo. 
A la actual edificación 8e le cons-
truirá un piso más, pues es de muy só • 
íida construcción. 
E n tiempo de España fué donde 
se encontraba instalada la Coman-
duneta del Cuerpo de Ingenieros Mi-
litares. 
E l Gobierno será trasladado a una '\ 
casa del frente mientras duren las 
obras. 
E l doctor Gabriel Z. Hernán-
dez. 
Se encuentra en esta ciudad el doc-; 
tor Gabriel Z. Hernández, prominen- ¡ 
te personalidad mejicana, Represen-¡ 
tante de ;a poderosa Compañía de 
Petróleo de Pánuco. 
Obedece la visita del doctor Her-
nández para colocar acciones de la 
Compañía Petrolera. 
E l Centro Catalán. 
E l día de la Purísima Concepción, i 
Patrona de España, el "Centro Cata- i 
lán" izó sus banderas, adornó el fren-
te del edificio y por la noche ilumi-
nó el exterior e interior de su Pa- i 
lacio Social. 
E l rerrocorril de Camagtiey y 
Xu«»vitas. 
Han queda;lo terminad -s las obras 
de estrechar la vía. 
Dentro de pocos días comenzará 
transporte Oe azúcar procedente de 
los Ingenios desde Santa Clara hásta 
el Jobalo, p ira ser embarcado por 
el puerto do N'uevitas. 
E n Sibanicn, Un muerto. 
E n la finca "Santa María," fué 
lanzado por un caballo que montaba 
el vecino llamado José Filiberto J i -
ménez, Qui-ín falleció a consecuen-
cia de las lesiones recibidas. 
E l Ingenio "Elia," 
E n la instalación del Ingenio "Elia** 
se trabaja fcbilímente día y noche. 
Sus propietarios esperan que para 
el día 15 lo Vebrero próximo pueda i 
darse comienzo a la molienda. 
Prepárense festejos para iniciar la 
zafra de este Ingenio. 
Examt'ii do Procurador. 
Ayer se reunió el Tribunal para 
recibir a examen, al aspirante a Pro-
curador señor Gustavo Ramón Ama-
dor Martínez Bringas, el que resultó 
aprobado. 
E L CORRESPONSAL». 
Desde el Perico 
Diciembre, S. 
IA /.aira. 
Han dado .omienzo las tareas de la 
zafra en osLo fértil término; "Tin-
guaro" ha sido el ingenio que este 
año ha compasado sus labores prime-
ro, pues romoió a moler ayer a las 
seis de la mañana; "España" y "Re-
glita" no lo harán quizá hasta media-
dos de mes; Jos campos en general 
estáoi en inmejorables condiciones tan 
to en abundancia como en desarrollo 
de la caña, oor lo cual se augura un 
rendimiento grande. 
Gloria Bareeló. 
Esta cultíshna señorita, que con 
gran aprovechamiento cursa estudios 
de Farmacia an la Universidad Nacio-
nal ha veni.io a pasar unos dias al 
lado de sus umantlsimos padres, los 
esposos Barceló-Cerice. Que la es-
tancia en 3ste »u pueblo le sea gra-
ta en extremo son mis deseos. 
Gracias. 
Sirvan estas letras de gratituil a 
los estimados compañeros, que, con 
motivo de mi boda se dignaron escri-
bir extensas crónicas y dedicarme 
frases de eloírio inmerecidos. 
Aclaración. 
Algunos periódicos, al dar cuenta 
del parte enviado a la Secretaría de 
Gobernación, por el teniente Angulo, 
desde este pueblo, pusieron de epí-
grafe al susodicho parte, con letras 
bien visibles "Detención de un Ban-
dolero." Y no hay tal, el caso es co-
mo sigue: 
E¡ señor Juan Daría, es vecino del 
barrio Mosbicilla, donde tiene esta-
blecida una wcqueña venduta; hará 
próximamente quince días se mudó 
al mismo barrio el señor Inocencio 
Vázquez, qu;en tenía un estableci-
miento en eete pueblo y que vendió 
al señor Victorino González, con ob-
jeto de abrir otro en el citado ba-
rrio de la Mostacilla, cosa que efec-
U V C U B A I S A 
H G E N T E o 
P L f l N I O L M o n t e 3 6 1 . 
T E L E F O N O A 7 6 i a 
L . D I f l Z yHn-d V 1 V E 5 9 3 T? A 2Q9CL 
^ G I G f l Y H N - M O N T E 3 6 3 , 
T E L . 3 6 5 5 . 
i H A B A N A 
i. « .̂.. c i i er mosaicos de clase superior, no ha. 
ce falta importarlos. E l públ ico encontrará en 
" L A C U B A N A " 
mosaicos de dibujos y coloridos no igualados 
por ninguna otra, y que en n ingún tiempo sq 
agrietan. 
SUCURSAL CON EL MUESTRARIO DE ESTA FABIlCAi 
S A N R A F A E L , N i í m . L - H A B A N A 
fáürlcai Sao Feltoe. núm. I ^ Alarés. —Teléfono I-I033 i 
Sica 
tuó; a los pocos días recibió el señor 
Daría unos anónimos donde le exi-
gían "cien pesos" y que de no darlos 
le matarían a ól y sus hijos, cosa 
que también ; fectuarían si daba co-
nocimiento a las autoridades; el se-
ñor Daría no se amedrantó por tales 
amenazas y avisó a la Rural; el te-
niente Anjruli encomendó este servi-
cio al guardia Andrés García y a 
otro compañero, quienes recogieron 
un paquete Je calderilla y lo pusie-
ron en el lugar que indicaba el anó-
nimo, pero pasaron tres días y nadie 
apareció a r&coger el paquete; al 
cuarto día apareció otro escrito ame-
nazante para el señor Daría, colgado 
al pescuezo de la yegua do su propie-
dad, en vista de lo cual, el guardia 
García sospechó que el de tales ame-
nazas y exigencias pudiera ser el co-
lega de Daría, señor Inocencio Váz-
quez, y procedió a su detención, dan-
do cuenta de lo hecho al teniente 
Angulo, quien pasó parte inmediato a 
la Secretaría de Gobernación; ya el 
señor Vázquez está en libertad, cosa 
que gestionaran las mismas autori-
dades locales; no hay pruebas hasta 
la fecha de tal bandolerismo, pero 
sí será probable que haya algo de 
rencillas personales y alguna vengan-
za de personas de baja esfera que se 
valen del anónimo para insultar y 
cometer atropellos. 
Esta es la verdad de lo sucedido. 
KL, CORRESPONSAD. 
1F. MESA Aniiocios en perii-y rertotM. DU 
! modernos. ECONOMIA poaüiva i ' 
í ios anunciantes.— CU1¿1 66,—I 
j Telefono A-4937. 
Bouquetde Novî  
Cestos, Ramos, Co» 
roñas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas di 
Salón, Arboles fru* 
tales y de sombra 
etc., etc la: 
Semillas de Hortalizas i 
de Flores 
D e l a J u d i c i a l Pida calalogo s * I015-131J «i 
POR DAÑO 
Juan Domínguez López, vecino de 
Angeles'10, fué detenido por el agen-
te Iduarte, por estar circulado por 
daño. 
POR E S T A F A 
E l agente Salabarría detuvo a Mer 
cedes Miranda Chirino, vecina de San 
Lázaro 101, reclamada en causa por 
estafa. 
A r m a n d y H n o . 
ÜFICINA Y JARDIN: GEKERAL L E E ! 
SAN J U L I O . — MAElANAl 
reléfonoAntoniático:M858. Télalo* 
Locah B-07 Jí 7032. 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
Nicolasa Amat de Migoya 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Dispuesto su entierro para las 4 p . m. de hoy, su esposo, 
hijos, sobrinos; familiares y amigos, que suscriben, ruegan a las 
personas piadosas que encomienden su alma a Dios y que l^s 
acompañen en el acto del sepelio; desde la casa mortuoria: Cal-
zada de Pr íncipe Alfonso n ú m e r o 200, altos, al Cementerio de 
Colón; por lo que leo vivirán agradecidos. 
Habana, Diciembre 15 de 1915. 
José Mifoya y Roza; José Ana y Mercedes Migoya y Amat; Ab-
dón, Néstor y Angel Tremols; José y Benigno Migoya y 
Bada; Leopoldo de Irizar; Bernardo Alvarez; Rvdo. P. Isu-
rriaga; doctor J . A. Treméis. 
S E S U P L I C A NO M A N D E N CORONAS 
L 
A n ¿ j n c i o 
V A DÍ 
5AN LÁZARO 159 
Ü99M 15 m y t 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B i s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - S I 7 1 . H a b a n a 
Establo "ALMENflARES". Telfs.: Mí jan y H 9 Í 3 . 
C o c h e s para, en t i erros . B o d a s y B a u t i z o s S ^ . O O 
V i s - a - V i s . d e D u e l o . $5.00. 
B l a n c o , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , $8.0D. 
V I R T U D E S , 1 7 3 . F R A N C I S C O B A R R O S O . 
A s i D e s p i e r t a e l A s m á t i c o . 
S i n t i e n d o e n s u g a r g a n t a l a f é r r e a p r e s i ó n de u n a t e n a z a , q u e le a s f i x i a , q u e le a h o g a , que le 
E l p e c h o o p r i m i d o , s i n r e s p i r a c i ó n , a g o t a d o , a g o n i z a n t e . 
E l A s m á t i c o n o p u e d e d o r m i r , n o p u e d e d e s c a n s a r . S u v i d a e s d e t o r t u r a . L a p l á c i d a n o c h * 
l e r e s u l t a i n t e r m i n a b l e . E l d f a e s l a p r o l o n g a c i ó n d e l s u f r i m i e n t o . 
E L A S M A S E C U R A P R O N T O C O N S A N A H O G O . G R A N P R E P A R A D O Q U E _ A U V ! 3 
E L M A L R A P I D A M E N T E Y L O H A C E D E S A P A R E C E R C O N B R E V E T R A T A M I E N T O 
Venta; E o Todas las F a r m a c i a s . D e p ó s i t o . " E l Crisc!" . Neptuno 91. 
E 15 E*-" . iO Di¡¡ L A IVIrt 
teAs de haber nacido, porqae tomaffios..-. 
i • 
9 C H - y j O * 
H A B A N E R A S 
D a n s 1 c m o a d e . 
a Opera. 
> en materia de fies-
v de espectáculos cons-
ualiüad en ete final de 
qu 
j - duelos frecuentes pa-
ules en imprimir una no-
Js cronistas en estos mo-
jna era fie agitación que 





néjores deseos de la direc-
neriódico cediendo a las 
una plana completa, bas-
me dipa que reduciendo de-
implificando relatos se ob-
E u ci remedio. 
más indicado entonces que 
•esión -de las reseñas de con-
E 
la crónica no es eso. 
{nica, para ser el reflejo y la 
5n (ie un estado social, no 
Imitarse ni debe restringirse a 
¡ción de un boletín, 
ingo es otro, 
y ras elevada su misión. 
to me hace traer a cuento 
de cartas, apuntes, progra-
ritaciones que amontonados 
mesa parecen reclamar en 
^junwas un turno que van 
Clá a diario las exigencias de 
de una actu ilidad imperiosa. 
e no ser ésto habría de extender-
con el mayor gusto en discurrir 
mo sobre esa temporada hí-
al inaugurarse mañana en 
mío df Marianao es la más 
lesa de grandes emociones, 
labia de otra cosa, 
a la Opera, la gran Opera 
al Nacional a nicdia'los do 
ita con oír al señor Alborto 






E í n o . 




abrirse el abono, ya te-
en M libreta el señor Gui-
llónos numerosas, 
rá totalmente. 
Tan seguro!.. . 
Esos duelos a que hago referencia 
no pueden por menos que influir so-
bre el éxito de los espectáculos y fies-
tas del momento. 
Se resienten los más de cierta vi-
sible disminución de elemento dis-
tinguido. 
Nunca como en estos últimos días, 
que pasa sobre la sociedad habanera, 
entristeciéndola, una sombra de luto. 
Era de advertirse ayer. 
Faltaban en el Novelty, como fal-
taban en Miramar, entre la anima-
ción de sus respectivos te-dansos, 
muchas de esas figuras que son asi-
duas a fiestas de este carácter. 
¿Cómo había de esperar la mara-
villosa Felyne Verbist ver llena la 
sala del Nacional? 
E l momento es crítico. 
Ahora mismo se me comunica que 
hay dos fiestas artísticas, como la 
que preparaba la asociación Bellini y 
la que tenía dispuesta la Sociedad de 
Cuartetos, que quedan en suspenso. 
Juan Torroella. el artista que en am 
has había de tomar principal parte, 
está de duelo por la pérdida de la 
infortunada Leonor García Madrigal. 
Y cuando doy éstas cuartillas a la 
imprenta me parece sentir como lle-
ga a la redacción el eco de la triste-
za que invade hoy el corazón de nues-
tra sociedad al ver llegar, dentro del 
féretro que ha descendido por la esca-
linata de un barco, el cadáver de la 
que fué uno dt sus orgullos y una 
de sus galas. 
L a pobre, y de todos tan Uoi-ada, 
¡S'atalia Broch. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
"La Ca$<; Quintana" 
E S P E C I A L PARA R E G A L O S 
Galiano. 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artfeulrs. Muchas novedad.'S. 
C U A D R O S Y l i M P A R A S 
¡ ¡ S A Y A S ! ! ¡ ¡ S A Y A S ! ! 
P r e c i o s i d a -
d e s e n 
e s t i l o s y 
c o l o r e s 
• 
G r a n 
v a r i e d a d 
d e 
t e l a s 
• 
L a s h a y : 
D e l a n a , d e $ 2 2 2 a $ 3 6 2 2 u n a . 
D e s e d a , d e $ 6 2 2 a $ 2 5 2 2 u n a . 
E L E N C A N T O " 
S O L I S , H N O . Y C I A . — G A L I A N O Y S A N R A F A E L . 
4 4 
Acabamos de recibir: 
H E B I L L A S D E F A N T A S I A en nácar, celuloide, acero 1 azabache. 
Flores en los estilos más caprichosos. Cuelics linón. 
Encajes de seda y Mallgnr. Borlas de todos colores. 
L A E L E G A N T E " , G A L I A N O 
Se hace dobladillo de ojo. 
oSO. lo 
E s p e c t á c u l o s 
KACXONáJL.— Santos y Artigas 
' Grandiosa temporada cinematográ-
• fica, .Excelente programa. 
CAMPOAJIOR.— "La n!ña mima-
j da." " E l amigo Melquíades" y "La 
j viejecita." 
1 P A T R E T . — Gran temporada de 
i Antonio PuDillones, atrayente progra-
ma. 
"Estrella del puerto," nueva canciór 
asturiana .antada por Angeles d( 
Granada. 
T E A T R O APOLO.— Jesús del Mon. 
:e y Santos Suárez. Función diaria, lo/ 
aominiios matinée. Grandes estreno* 
iiapos. 
POR LOS C i X Í S 
NUEVA I X G L A T E R R A . E ! saló» 
mis cómodo de la Habana. Estreñí 
hoy "Viva el campo," "¿Qué aven 
tura?," "La jalabra que mata" y " E 
Rey del Océano " 
MONTE G A R L O . — E l rfne predilec-
to de las familias. Todos los días e» 
trenos. 
ALHAMBRA.— Comnaf.Ia dirlgt j F O R X O S . — "La hija" y '•Confe 
<Ja por el popular Regino López: ¡ Bi6n media noche." 
"Diana en la corte," "Los amores dei | 
pantano" y " E l presidente Bobo." 
MARTI.— "La Casta Susana" y 
" E l puñao de rosas." 
ACTUALIDADES.—"Los nibarllas," 
DABA.— 'La taberna" y "Rafael 
el bohemio.' 
PRADO.— 'Rescate del pasado" ) 
"Leda enamorada." 
5800 2t-14 
P a r a e n c o n t r a r n o v i o 
Cuando las muchachas desean en-
vivifican y luego dedícase a la con-
quista. 
L a acción de las pildoras del doc-
tor Vemezobre, es muy rápida y 
contrar novio, lo primero que han de i efectiva. Todas las mujeres modifi-
hacer es convencerse de su belleza, lean las líneas generales de su cuer-
do su gracia y distinción y si falta po, se hacen saludables y graciosas, 
alguna de esas cualidades, deben to- | Se venden esas pildoras en su depósi-
¡ mar las pildoras reconstituyentes del I to Neptuno 91 y en todas las farma-
! doctor Vemezobre que las engordan I cias. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
; L A s M y c n s F L A C A s D E B E N Tomar V i DOGOR 
E N G O R D A R A N = = = 
"La Fenime Chic a París" 
Acaba de recibirse en casa de 
Albela, su agencia única, en Be-
lascoain 32. 
Corresponde el número de la 
brillante revista al mes actual. 
Trac las últimas creacione, pa-
ra la estación, de las modistas 
más famosas de París, ya en ves-
tido?, ya en abrigos, sombrerol, 
adornos de cabeza, etc. 
Pídala al Tel.—A. 5893. 
5797 id-14 Mt-iS-
LAS DELICADAS "CHUCHERIAS" DE PASCUAS, 
HAN COMENZADO A LLEGAR: 
CALLFTICAS inslcsas, gran variedad. O S T I O N E S frescos de Sa-
pia. PERAS Cómice, Melocotones, Uvas, Estuches finos de bombo-
m—Rran variedad.— Frutas abrillantadas, en elegantes cajitas. 
Frutas socas y una multitud de cosas sabrosas y exquisitas. 
W m m m \ M \ m y San José 
PIDA NUESTRO CATALOGO E S P E C I A L D E E S T E MES. 
Uub Caniamo 
Los alegres candaminos se reunie-
ron en el Centro Asturiano, ¡para 
nombrar la junta directiva que los de-
be regir en lo futuro, y ellos que 
son buenos rapases, sacaron triunfan-
te la siguiente candidatura: 
Presidente: José Menéndez. 
Vicepresidente: Jesús Fernández. 
Secretario: Celestino Suárez López. 
Vice: Julio González. 
Tesorero: Julián López. 
Vocales: José Valdés, Celestino 
González Samá, Roque Pérez, Celes-
tino Fernández, José Díaz, Rafael 
González, Luciano Colao, Patricio Ra-
mos, Rogelio Cuervo, Avelino Cuervo, 
José López Martínez. 
L a junta fué presidida por el ac-
tual presidente, señor Avelino Cuer-
vo y asistieron muchos socios llenos 
de entusiasmo y cariño por su Club 
y por su tierra. 
Los electos tomarán posesión el 
próximo martes, y vienen dispuestos 
a continuar laborando por el engran-
decimiento de la sociedad. 
Felicitamos a los nuevos directivos 
y deseamos que tengan mucho éxito 
en sus gestiones al frente de los can-
daminos. 
Club Estradense. 
L a Directiva de esta sociedad acor-
dó la celebración de una matinée pa-
ra los socios, que tendrá efecto el 
día 19 del actual en la espléndida glo-
rieta de la Quinta del Obispo (Tuli-
pán), por virtud de la suspensión del 
baile, en la jira del día 5 del mes 
en curso, con motivo del fallecimiento 
del general Jesús Rabí (q. e. g. e.) 
Fsta fiesta promete estar muy ani-
mada, pues hay gran entusiasmo en-
tr? los socios y sus familias. '*^>*****i************** * * * * * * * * * 
ENTRE COCINEROS 
L a cocinera Josefa Capiro Clia-
vezmnat de San R-ifael 99 hizo de-
tener por el vigilante 919 a su cole-
ga Manuel Aymencfte Tolmo, de Vi -
llegas 43, por haberla insultado en 
la Acera del Louvre, al reclamarle 
una cadena de oro que hace un año 
le prestó. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
PARA B O D A S , B A U T i Z Q S Y N A T A L E S 
tos MEJORES DULCES Y HELADOS SON LOS DE 
U S U C U R S A L D E " L A V I Ñ A " 
*<> ^Mor^ioi n 
JESUS DEL MONTE. : , 35 . -TELEFONO 1-2025. 
P^Jl'i'' se elaboran exelusivam ente con materiales de primera caU-
SDf COLORANTE A R T I F I C I A L NINGUNO 
^ S c sirven órdenes no soio de Jesús del MOnie sino también del 
•iCT.or ,|(. |a t.iudad CeI.ro y vedado. 
PREPARADA » a : 
non las ESENCIAS 
^ s d e i Dr. j a O N S O N = más finas»\ g 
EXQUISITA H R * EL BAllO Y C PAllUELO. 
* / ™ > " BSOfiCEEIA JOBNSO», Obispo, Slt B i p i t M a AsoUr. 
ta. 
lA 
m m u DE WOLFE 
•-1 —~ -
p a i C f t L E G I T I M A ^ 
B * * L A R B P U B L J C A 
U C H A E I S E N £ P R A S S E 
^ í o a o A-1654. - Oiirapía, 18. • HaliaDa 
ftpBVKY* 
w 
N O V E D A D E S 
P A R A 
P A S C U A Y A N O N U E V O 
E L M O D E R N O C U B A N O 
OBISPO, 51.—HABANA. 
Notas p e r s o n a l e s 
B I E N V E N I D O 
Procedente de New York y a bordo 
del vapor "CalamaTes", desembarcó 
esta mañana nuestro distinguido 
amigo don Rogelio Cañedo, comer-
ciante fie esta plaza. 
A recibir a tan distinguido viaje-
ro acudió al muelle casi todo el per-
sonal del importante establecimiento 
"Las Ninfas", del cual es propietario 
el señor Cañedo, y gran número de 
sus amigos particulares, 
All i hemos visto al señor García 
Suárez (D. Pancho), al señor Castri-
llón y a los señores .Ramón Alvarez 
Lorenzana, Pancho Florez Llano, 
Manuel Llano Tablado, Manuel Suá-
rez García, ¡^^astián Baulúz Milián, 
Silviiio Alvarez Menéndez, Fernando 
Corrales García, José M. Huerta, 
Panchito García Méndez, Raúl Ace-
bal Suárez, Prudencio González, Ma-
nuel Martínez, Eduardo Préstamo 
García, Manuel Pérez, Alvaro Fer-
nández, Ramón Sánchez, Antonio 
Marcos, Celestino González Francos, 
César Cadavieco Rico, Pedro Gonzá-
lez Mayor, Aquilino Alonso Alonso, 
Segundo Pérez y otros muchos. 
E l señor Cañedo viene muy bien 
impresicnado de su "tournée" por 
los más importantes centros fabriles 
e industriales dft los Estados Unidos, 
de los cua'es trae las últimas nove-
dades propias de la estación, para sr 
acreditado establecimiento de la ca-
lle de Galiano. 
Sea bien venido. 
D. G U I L L E R M O COLON. 
Hemos tenido el placer de estrechar 
la mano a este antiguo suscriptor del 
DIARIO D E L A MARINA, que nos 
dispensó la atención de su afectuosa 
visita. 
E l señor Colón, propietario del 
acreditado restaurant "Flor Cubana", 
del Rincón, so halla en esta capital 
en viaje de negocios y atendiendo a 
la conpra de enseres y material con 
que mejorará la fama de su hotel. 
Seguros de su éxito, deseamos al 
amigo Colón grata estancia en la Ha-
baua. 
¿ ^ f i r - f f i r i f í t o s l a s m u j e r e s 
U n a c a j a g r a n d e d e j a o l v o s 
ANUNCIO 
OAr, LÁZARO 199 
EN BOTICAS Y SEDERIAS 
G R E G O R I O LAVTN 
Fstc popular y prestigioso miem-j 
bro de la colonia montañesa se halla 
acogido en la quinta " L a Purísima 
Concepción", en donde fué operado j 
de ántrax por el afamado y celoso, 
doctor Pagés, con el éxito que tan j 
competente cirujano acredita a día-
rio. 
Celebramos la buena marcha que j 
en su curación lleva el señor Lavín, 
cuyas simpatías se han puesto de ma-1 
iiiiiesto en esta oportunidad. 
Una de estas manifestaciones la 
realizó ayer la Mesa de la Sociedad 
de Beneficencia Montañesa, que eu 
pleno se trasladó al Saltatorio citado 
para visitar en comisión al señor L a -
vín, por cuyo estado se interesan 
afectuosameaite las numerosas visi-
tas que allí recibí5. 
Rápido restablecimiento le desoa-
F E L I Z R E G R E S O 
Cifuentes Diciembre 15 de 1915 
a las 8 a. m. 
De regreso de su viaje a España, 
han llegado a este pueblo el propie 
tario don Severino R:dríguez, Presi-
dente de la Colonia Española y su 
distinguida esposa doña Luisa Ro-
que, a quienes merecidamente se les 
considera y estima en esta locali-
dad. 
LOS P E R I T O S M E R C A N T I L E S 
E l 12 del corriente ha tomado po-
sesión la nueva Junta de Gobierno del 
Colegio de Profesores y Peritos Mer-
cantiles, la cual queda constituida del 
modo siguiente: 
Decano: Sr. Rafael Fernández y 
Herrera. 
Vicedecano: Sr. Jorge J . Posse y 
Varona. 
Secretario: Sr. Ernesto Pérez y 
Reventós. 
Vicesecretario: Sr. Emiliano Ma-
zón y Noroña. 
Tesorero. Sr. Miguel de Torres y 
Alvarez. 
Vicetesorero: Dr. Angel Pérez. y 
Fariña. 
Contador: Sr. Herminio Muñoz y 
Canalejo. 
, Vicecontador: Sr. José Sagué y 
Dardé. 
Diputados: Sres. Dr. Emilio Ma. 
theu y Fernández, Francisco Aifaraz 
y BoteHa, Agapito Cabrera y Moli-
na v Secundino Parias y Pumar. 
B O C A A R R I B A 
Acostada a boca arriba en Reías-
coain y Pocito, se encontraba Felicia 
Galto, sin domicilio. 
Felicia estaba beoda, por lo qu* 
fué remitida al vivas. 
U Z A R Z U E L A 
H1IOS — H I L O S 
De Cadena a 5 centavos. 
De Sol a 6 centavos. 
Neptuno y Campanario. 
¿ Q u e i é i s tom&r buen cnoco-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E 3 T R E Y M A R T I N I C A . S<) 
vende on todas p a r W , 
PARA EL DOLOR K GAPCAHfc 
TABLETAS 
/^AfcAVtLWIA* 
A B R I G U E S E 
E FRÍZAIUS 
4 0 C t s . 
E N 
O ' R E I L L Y , 40 , E S Q U I N A A A G U 1 A R . 
c 581* 
Ultimos PfocfeJof de Partí 
Tnctttjfria ¡O • u " J 
CdtfMe K.42W. 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n a 
n u e v a r e m e s a d e v e s t i d o s 
p a r a s e ñ o r a , ú l t i m a e x -
p r e s i ó n d e l a m o d a e i n v i -
t a m o s a l a s d a m a s d e b u e n 
g u s t o n o s h a g a n u n a v i -
s i t a . T e n e m o s o t r a s n o -
v e d a d e s y l e n c e r í a f i n a . 
S e h a c e n t o d a c l i s e d e 
v e s t i d o s p o r m e d i d a p a r a 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
alt St-is c 57SG 4U 
P A G I N A 333. D I A R I O D E LA M A R I N A 
A l o s a g r i c u l t o r e s . 
S e c o m p r a n f r i j o l e s d e e s t e p a í s y d e e s t a c o s e -
c h a , p a g á n d o l o s a b u e n p r e c i o : t e n i e n d o q u e s e r 
d e b u e n a c l a s e y l i m p i o , e n 
" L A V I Ñ A " 
R E I N A , 2 1 . 
C 5649 
H A B A N A . 
4t-ll 
» p r o b l e m a d e . . . E N N E W O R E E A N S 
Viene de l a primera plana. ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
eos para ticjrrafía. que. üianaua. 
cuando sean hombres célebres, ucs 
veamos ou í'^nos a publicar. 
Por su tesón y entusiasmo son 
hombres dignos de la atención pú-
blica. 
Damos en la fotografía adquirida, 
una vista del aparato y el retrtato 
del inventor y su auxiliar. 
L a seguridad del aparato se basa 
en una combinación del plano de pro-
fundidad y el dp la estabilidad longi. 
tudinal, a más de otro mecanismo 
que constituye, principalmente, el se-
creto del problema que se trata de 
resolver. 
Hacemos votos de que le coi-res-
ponda a este país la gloria de la re. 
solución de conquista tan perseguida. 
E n la calzada de Jesús del Monte 
número 3&8 y medio, puede admirar 
se el biplano de los señores Longedo 
y Quirós. 
E l Gin Fizz es una bebida a basei 
i de la mortífera Ginebra que en Nue-
i va Orieans se consume fuertemente. 
| Los hermanos Ramos a fuerza de ba-
i tirla con verdadero acierto, se han 
hecho millonarios o están muy cerca 
de serlos. 
A los que crean en la inocuidad de 
esta bebida, los advertimos que un 
trago pasa agradablemente, pero más 
de seis pueden ponerlo a uno, sin su 
consentimiento, en relación con el 
Pólice Patrol que a cada momento i 
cruza por Canal St, con un Intoxicado i 
dentro y un gordo policía risueño. 
Desde que llegamos no cesan de \ 
oírse los nombres españoles. 
En toda la Florida, la Luisiana y 
la California, perduran estos nom-
bres de los conquistadores, y las an-
tiguas familias se sknten proud de 
recordar su origen español y fran-
¡ cés. Aquí suc-3de al revez de lo que 
1 en muchas partes en donde hay quien 
E L N U E V O E M P L E A D O : I 
¡ M e s a l v é , a q r x í 
i K i l l l 
R O Y A L 
L A 
M E J O R 
M A Q U I N A 
D E 
E S C R I B I R 
V E A E L 
M O D Í L O 
N U M E R O 1 Q 
Tínicos Agentes: 
P E D R O S O - T E X I D O R C O M M E E C I A L C o . 
AGUIAR Go. TIEK A-24S1. 
se avergüenza de que 1c mencionen 
su procedencia. Cuestión do apre-
ciaciones étnicas. 
E n el Holy Cross College, que es 
una Institución de enseñanza reputa-
da y saria, están los hijos de nuestro 
director y con ellos recorrimos el vas-
to Colegio en donde se educan unos 
200 jóvenes, entre los que se cuentan 
hispano-americanos en buen número. 
E l señor Rector del Colegio, perso-
na discreta y afable, nos atendió muy 
finamente y haciendo los más altos 
elogios de ios hermanos Rivero, como 
vivos y dóciles estudiantes. 
E l City Parle es un bello y extenso 
parque con unos cisnes negros de los 
cuales dijo el genial pintor Leópoldo 
Romañach que estaban mejor para 
verlos que para pintarlos 
Nos acordamos del 
Addío gentile siguor.. . 
de Lohegrín y nos recreamos viendo 
cómo enarcan estos negros cisnes su 
cuello elegante. 
E l Museo donado a la ciudad por 
el filámxrcpo Isaac Delgado, es una 
recia extructura de piedra, de estilo 
severo y clásico que encierra unos 
cuadros de mérito. 
Entre ellos recordamos L a Charla 
de Cardenales del preciosista Viber 
Jehan Georges; un Baño Romano del 
genial Alma Tadema; una admirable 
impresión de Venecia de Ziera; un 
apunte maravilloso de Kronberger y 
varios cuadros del gran pintor espa-
ñol Luis Graner, del cual hubo hace 
años una brillante Exposición en la 
Habana. 
L a colección es reducida y está for-
mada do donaciones; pero con una 
igual nos contentaríamos en nuestra 
brava factoría comercial. 
Autos de salir de New Orieans 
para el largo viaje de cinco días en 
tren pasando por el Graod Canyon de 
Arizona nasta San Francisco de Cali-
fornia, hemos dado un agradable re-
corrido en auto por la aristocrática 
Avenida de St. Charles, llena de mag-
níficas residencias para pasar luego 
frente a los Cementerios de Metairic, 
Grecnwood y Odd Fellow's Rest, que 
vimos cubiertos de costosas sepultu-
ras, algunas originales como la que 
tiene un enorme Ciervo y que sin du-
da alguna debe perpetuar la memoria 
de un esclarecido hunter de estos ve-
loces animales. 
¡Ni aún después de la muerte se 
da por vencida la gran vanidad del 
hombre:.. . 
romas Servando Gutiérrez. 
New Orieans, Diciembre, 9. 
A N U N C I O 
O El 
V A D Í A -
SAN LÁZARO 15? J l a U f f a ^ Q d e l 
t 
C N PLENO PASEO, en las diversiones, en el baile, en la visita; en todas partes I 
4-1 inesperadamente el Monstruo del reuma se presenta, da su latigazo y desaparece! 
Pero queda la tortura del dolor, que priva de movimiento, que desespera por su 
persistencia, por lo intenso y agudo del ataque, porque es irresistible. 
El Antirreumático del Dr. Russell Hurst, de Filadelfia, 
cura el reuma radicalmente en breve tiempo. Lo alivia inmediatamente* 
T o d a s l a s F a r m a c i a s d e l a I s l a l o v e n d e n « 
A v i s o i m p o r t a n t e i " B 
Reírlgerador-Nsvers 
5> 
C e r v e z a " T í v o l i ' ' 
Por este mei l j avisamos a nuestros consumidores, que a virtud de' 
.star en marcha nuestra F A B R I C A D E B O T E L L A S , t ida Ja cerveza , 
" T I V O L I " , que a partir del üábado día ;o del corriente se venda a h;b 
establecimientos de la ciudad de la H A B A N A , será envasada en bote- i 
lia verde, con ei grabado incrustado en el cuello de la bo'clla. 
I M P O R T A N T E : Al público los referidos establecimientos y tam-
bién los cafés le venderá dicha cerveza en botella blanca de la antigua 
y en la botella verde de la que hacemos referencia, mientras no se ago- | 
te la existencia de botella blanca que tenemos en el mercado. 
Hobana, 9 de Diciembre de 1915. 
C E R V E C E R I A " T I V O L I . - ' 
5648. , 5-d-io. 5t. 10. 
F R I 0 . - H H 0 A DE OLOR 
T 1 N I I Í R A T R A N C E S A V E O E T A L 
' LA MEJOR Y m SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s . F a r m a c i a s * y D r o ¿ t i e r f a . $ 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r a p í a 
LA NEVERA 10BL PARU.4S FAMILIAS 
Toda persona de ele-
gancia y buen gusto tiene 
una. 
La niñez cuenta con 
una protección más. 
Ninguna casa deja de 
poseer una de esta clase. 
Pida deta l les y vea 
muestrario. 
T E L E F O N O A - 2 8 8 1 
G I E ^ F U E G O S , 9 Y 1 1 
TASCADA Y RODRIGUEZ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
ño puede traer cerno i£sultado un 
reflejo de la creen"M del operador, 
y no la verdad real o el secreto del 
alma infantil. Yo he mandado más 
de 700 prisionero^ a In Cárcel del 
Estado y escuelas reiorinatorias, so-
los, bajo palabra, y jamás se escape 
ninguno* sin embar-y-), yo no Ice 
hipnoticé. 
Yo no estoy preparado para discu-
tir la certidumbre ;!c «lio como y-» 
desearía, a fin de divulgarlo al públi-
co, pero sé que estamos en presencia 
de lo que más tarde o más tempra-
no se desenvolverá en una nueva 
ciencia. Todavía no ha alcanzado su 
desenvolvimiento completo; estamos 
tratando de ello en las Cortes Infan-
tiles. Algún dia espero escribir un 
libro sobre este tema, pues entiendo 
que es deber mió 6l propagar las 
maravillosas cosas que he aprendido 
acerca de los niños, acerca de los ex 
traños misterios del alma humana. 
E l caso de Bettie Wright 
Yo creo que tiempo vendrá en el 
que. con el desenvolvimiento de esta 
ciencia, solamente los expertos serán 
admitidos a testificar en ciertos ca-
sos dificultosos que dependan del 
testimonio de un niño. Pero no quic-
io que se me entienda mal. May mu-
chos casoc en que es comparativa-
mente fácil el obtener la verdad, de 
los muchachos, y el saber con su-
ficiente grado de exactitud el verda-
dero peso que debe dársele a la de-
claración infantil sin necesidad de re-
currir al auxilio de esta ciencia, pe-
ro hay muchos otros en que no su-
cede así, como en el del asesinato 
VVriglit. 
Hablando puramente como un pe-
rito y sin que ustedes entiendan que 
yo pretendo en lo absoluto decir lo 
que pasó entre esc niño y yo duran-
te la interesante hora que pasé con 
él, yo creo que llegué a emplear con 
él las verdaderas "pruebas psicológi-
cas"; fué un caso de lo más intere-
sante que pueda darse. Quizás den-
tro de diez años, es posible que dis-
cuta este caso, cubierto por el anóni-
mo, mucho mejor :jue podría hacerlo 
actualmente. Estoy recogiendo un 
gran número de datos que me servi-
rán de base para escribir ima serie 
de libros que espero publicar cuando 
ya no esté al frente de la Corte Ju1 
venil de Denver. Quizás entonces 
puedan ustedes leer un opúsculo ti-
tulado: " E l extraño caso de Bettie 
Wright, acusada de asesinato''. Y 
pudiera ser que coucluyera con una 
declaración similar a esta: " L a ver-
dad de quién disparó el tiro que cau-
só la muerte de John Wright, resi-
dió en el testimonio de un niño de 
doce años, pero ni el acusador ni la 
defensa obtuvieron esa verdad. Sola-
mente dos personas en el mundo sa-
ben quién hizo el fatal disparo. E s 
absolutamente cierto que una de las 
personas que no sabían quién tiró, 
era la acusada misma. Ella, honra-
damente, cree que sabe; péro yo es-
toy absolutamente seguro de que no 
lo sabe". 
Continuaremos en la edición de la 
tarde de mañana. 
A S U L T I M l f 
« N O V E D A D E S ' 
E N 
R E T R A T * 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únieemente las do ¡a Com-
pañía superior: PánufO-Mahuaves S. 
A. Con sumo ^usto le facilitaré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. L.éa¡o 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar liablc comnlfío, .iun-
que sea por icléfono: nada le cuesta. 
Joaquín Forxún: Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: Gallano, 
núm. 26, Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Trl . : Petróleo. 
Solicito Agentes responsables. 
28892 31 d. 
IEL JU 
DE GUARDIA 
ROBO D E D I N E R O 
E n la habitación número 86 de i a 
casa Zanja 66, ocupada por Gumer-
sinda Rosado García,, se cometió un 
robo, consistente en $37.48 que guar-
daba en un baúl. 
Por sospechas de quo fuera el au-
tor, fué detenido el inquilino de la 
habitación contigua, Jorge Díaz Gó-
mez, pues en el tabique que divud'-
ambos departameaitos se notaron cé-
ñalos de pies y manos qua quedaron 
hechas en el polvo, por lo que se .su-
pone que por allí penetrara el autor. 
Díaz fué presentado ante el Jue^ 
de guardia, quien lo instruyó de car-
gos y lo remitió al vivac. 
SE ENCUENTRAN SIEMPRE 
EN LA GRAN F0I08RAFIA DE 
San Rafael, 32 
R e t r a t o s d e s d e U N P« 
l a m e d i a d o c e n a en é| | 
l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s 
p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
l a s c á m a r a s K o d a k y N 
c l a s e d e e f e c t o s fotoí 
t i c o s . 
S I D R A C I M A 
U P E R I O R A T O D A 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A 
F O L L E T I N 6 9 
R . L . S T E V E N S O N 
Noches i a n l á s t l c a s 
De venta en la acreditada librería 
" L A S MODAS D E PARIS" 
de José AI be la. 
- .>:-.in 32-B. — Teléfono A-5896.! 
¿JABANA 
(Ccntinúal 
te alzaba hasta el límite del cabo, se 
establecía* en aquella costa una re-
saca muy peligrosa. Una pequeña 
colina dividía el valle en dos partes, 
quedando cerca de la playa. Las olas 
rompían contra ella, interrumpiendo 
el paso. Una cordillera de montañas, 
kbundantes de vegetación, rodeaban 
la ciudad. L a barrera que se alzaba 
\\ Este era singularmente escarpa-
da y en su parte baja, al nivel del 
mar, sus oscuras rocas formabaB es-
trías de color del cinabrio, mientras 
que en la parto superior se dejaban 
rer copudos árboles. Algunos de es-
>s eran de un verde brillante, otros 
rojizos y la arena de la playa, del 
negro del betún. Lo? pájaros revo-
loteaban sobro la bahía, algunos blan 
eos como la niovs y los vampiros graz 
naban en plena luz del día. 
Durante un rato avance hasta don-
de encontré vestiglos de caza. Más 
allá no se veía senda ninguna y los 
cocoteros que so extendían en el fren-
te del va?le y a sus pies, eran el lí-
mite del camino. Toda la parte de 
barlovento de aquella isla, que los in-
dígenas llamaban "ojo", estaba de-
sierta. Desde Falesá hasta Papa-
malulu no había ni casas, ni perso-
nas, ni árboles frutales. Como la 
barrera era ailí abrupta, el mar mo-
ría directamente contra el acantilado, 
en el que difícilmente era dable de-
sembarcai-. 
He de decir que desde que empecé 
a internarme en los bosques, aunque 
nadie visitó mi almacén, tropecé con 
algunos individuos que pasaban con-
migo casi todo el día, muy de buen 
grado, aunque procurando no ser 
vistos. Como yo chapurreaba un po-
co aquel idioma y ellos sabían unas 
pocas palabras en inglés, empecé a 
sostener alguna conversación, titu-
beando, naturalmente, pues suelen ser 
muy taimados y hay que precaverse. 
Aconteció que un día. a fines de 
mes, estaba yo con un kanaka en el 
borde del bosque, mirando hacia el 
Este. Le había dado un poco de ta-
baco y charlábamos, haciendo los po-
sibles para entendernos. Indudable-
mente, mascullaba el inglés tal cual. 
Le pregunté si no había algún cami-
no que condujese al Este. 
—Una vez quiso ir uno.—dijo y 
murió 
—¿Nadie puede ir?—insistí yo. 
—iiay peligro,—respondió.—El de-
monio vive allí. 
—; Oh:—exclamé.—¿Tanto miedo 
inspira aquel bosque? 
— L e tienen miedo los hombres y 
las mujeres. Quien va allí, no vuel-
ve. 
Pensé si mi a'nigo estaría persua-
dido de aquel peligro y hablaba con 
sinceridad, cosa poco corriente, deci-
diéndome a preguntarle lo que opi-
naba de mí y de mi mujer Urna. 
—¿Me cree usted un demonio?— 
le pregunté. 
—No, no creo que usted es un de-
monio,—se apresuró a contestarme. 
Le creo .,olameiite un loco. 
— Y Urna, ¿es demonio? 
—Urna, tampoco. E l demonio está 
en aquel bosque. 
Tendí, mi vista al frente mío, a 
través de la bahía y de pronto, en-
tre un claT0 de !a maleza, distinguí 
a Case, con una escopeta en la ma-
no, parado, dándole el sol, cuyos ra-
yos iluminaban aquella negruzca cos-
ta. Llevaba un pijama casi blanco, 
su escopeta reluciente y no había da-
da que miraba atento. " 
—¡Hullo , amigo mío!—dije—ac«bi 
usted de engañarme. Ese ha ido allí 
y vuelve. 
—Ese no es lo mismo; ese es un 
"tiápolo."—contestó. Y dándome el 
adiós, desapareció entro los árboles. 
Yo acechaba a Case, que iba dando 
rodeos por la playa, buscando el si-
tio más bajo y accesible. Se dirigía 
a Falesá, sumido en profunda medi-
tación; los pájaros parecían conocer-
le, caminando por la arena en torno 
suyo y piando cerca de sus oídos. 
Cuaudo pasó frente a mí, noté que 
movía los labios, en plática consigo 
mismo, tal vez pensando en mi co-
mercio. Digo ¡a verdad: le habría 
descerrajado un tiro, pero los refle-
xioné mejor. 
Todo el tiempo que tardé en lle-
gar a mi casa, fui repitiendo aquella 
palabra del indígena, "tiápolo." 
Cuando llegué, pregunlé por su 
significado a Urna. 
—Quiere decir "demonio." contestó. 
—Creía que "aitu" significaba de-
monio. 
—"Aitu" es otra clase ds demonio. 
E l "aitu" está en el bosque y se co-
me a los kanakas. E l "tiápolo" es 
el jefe de los demonios, y está en las 
casas. 
—Bueno,—dije.—No quiero saber 
más. Pero. ¿Case es "tiápolo?" 
—No es lo mismo.—dijo.—Esc per-
tenece a Tiápolo lo quiere mucho, co-
mo a un hijo. Si Ese pide algo, Tiá-
polo se lo concede. 
—Esto le conviene mucho a Ese, 
—dije yo.—¿ Y qué cosas le concede ? 
Empezó a referirme una diversidad 
de historias, algunas de las cuales me 
¡as explicaba yo perfectamente, pero 
otras no las encontraba tan claras. 
Lo que más sorprendía a los kanakas 
era lo que menos me sorprendía a mí, 
a saber: que podía ir al desierto en-
tre todos los "aitus." Sin embargo, 
algunos de los más atrevidos, le ha-
bían acompañado y le oyeron hablar 
con los muertos y darles órdenes, vol-
viendo, bajo su protección, sin que 
les sucediese, nada. Otros decían 
que allí había un templo donde 
adoraba a Tiápolo. quien se le apa-
recía; otros juraban que en esto 
no había ningún hechizo, que obra-
ba los milagros mediante oracio-
nes y que el templo era una cárcel en 
donde él había confinado un peligro-
so "aitu." Una vez había estado con 
él Namú y había vuelto alabando a 
Dios por tales prodigios. 
Ya tenía un indicio para explicar-
j me la influencia de este hombre y 
i los medios do que se hazía valido pa-
! ra alcanzarla. E r a un hueso difícil 
i de roer, pero yo no me daba por ven-
j cido. 
—Muy bien,—dije.—Iré a dar una 
| ojeada por aquel sitio, que es privile-
! giado de Case, para convencerme si 
I realmente es milagroso todo eso. 
A l oírlo Uma lanzó un grito terri-
¡ ble. S i iba al bosque, no volvería 
nunca. Nadie podía ir. sin la protec-
ción de Tiápolo. 
Sea lo que Dios quiera.—dije.—Soy 
bueno y. como a nadie hago daño, 
\ Dios me acompañará. 
Quedóse callada un rato. 
—Así lo pienso,—dijo en tono so-
lemne. Luego repuso: 
—¿Victoria es una soberana pode-
rosa ? 
—Puedes estar segura. 
— ¿ T e quiero mucho?—volvió a in-
sistir. 
L a dije con un signo que creía rn 
la protección de mi soberana. 
—Muy bien.—dijo.—Victoria es po-
derosa y te protege; todo te irá bien. 
Pues igual ocurre con Dios y Tiá-
polo. Dios es muy fuerte, Tiápolo 
muy débil. 
—Veo que tienes tus teorías teoló-
gicas y habré de llevarte a Tárleton 
para discutirlas con él. 
Así pasamos la farde, refiriéndo-
me historias de desiertos y sus peli-
gros, llegando su miedo, a veces, al 
paroxismo. Desde luego, yo no re-
cuerdo ni la cuarta parte de ellas, 
pues no puse gran atención en oirían. 
Solamente retuve dos en mi memo-
ria. 
A unas seis millas de la costa hay-
una ensenada que llaman "Fanga-
anaana," que quiere decir, el puerto 
de las cavernaó. Yo la he visto des-
de el mar y he pasado cerca de ella, 
lo más cerca que es posible aventu-
rarse a hacerlo. E s como una franja 
estrecha de arena amarilla. Sobre-
saleh numerosas peñas de negro co-
lor, llenas de tocas de simas y por 
entre sus grietas se ven grandes ár-
boles inclmados. E n un paraje, cari 
en medio, un arroyo vierte sus aguas, 
en forma de cascada. Bueno, un bo-
te fué allí, ocupado por seis jóvenes 
de Falesá. todos muy guapos, según 
Uma. Esto les perdió. E l viento 
soplaba con fuerza y gl mar hacia 
penosa la travesía; pero franquearon 
Fanga-anaana y divisaron la blan:a 
cascada y su costa oscura. Como es-
taba cansados y muy sedientos, se 
dieron cuenta de que no les queda-
ba qué beber. Uno de ellos propuso 
desembarcar y como todos eran vale-
rosos aceptaron la idea, excepto el 
más joven, llamado Lotu. 
E r a un muchacho bueno y prudente, y 
empezó a decirles que aquello era una 
temeridad, por ser un lugar en donde 
habitaban los espíritus, los demonios 
y los muertos: que según muchos, 
nadie podía vivir a menos de seis mi-
llas de sus alrededores y otros afir-
maban que hasta doce milias. Todos 
se rieron de sus palabras y como eran 
cinco contra uno, lo llevaron por fuer-
za, amarraon el bote y " 
ron. E l sitio era magnii 
Lotu, el agua excelente, -fl 
por la playa, sin encontr 
de escalar las rocas, que e 
creído que sería cosa «e 
zación. Por úUimo. se se' 
ra preparar la comida <le 
sienes que llevaban. Ape» 
ron sentados, aparecieron F 
las bocas de una (,c a<?1u1. \ 
das cuevas seis doncel 
hermoso que ha podido j 
naban su pelo vanas 
esbeltos cuerpos iban » 
lazos rojos de seda; ^^1^ 
tozar con los jóvenes y » 
cear con ellas, todos me"£e 
vencido Le tu de 
res no podían ser 
correr, huyendo y ^J1» J'J 
fondo del bote, tapará 
las manos y rezando, 
tu en rezar, no supo - • ̂  
Volvieron los amigos, ^ 
asientos y salieron de ^ 
internarse en el ,T,aJ-nCeíl»l 
desierto y ^s seis d o n ^ 
desaparecido. Lo <J" d» 
fué que ninguno £ L de 
pañeros se recordaban ^ 
dos parecían bprrac** 
reían y alborotaban 
viento refresco y enipe- ^ ^ ; 
vantando grsndcs ol^- -
po, nadie en las 's-85 " 
gado a continuar con 
lesá; pero los cinco 
alocados y se obst-n^ 
el camino. Lotu t • 
jos; ninguno le eSC. 
dos cantaban y reían. 
p X K A l a s F I E S T A S 
WIDÜSTOS DE U "CIJFIBIIIA FWIT CANTOS M I A M " 
F R l : T A S E N AL3IIBAR 
dase extra, en caja» de 24 latas, 
, meior que se importa, 
M í l U t o n e s Grlffon. tamaño de L». 
^ n ú m e r o * 2. 2-: 5-3. 
Pera» Griffon, números 2, 2>2 y 3. 
riruelas rerdes. Cerezas, Albanco-
Pue«, Man^"»5' Uva8 Moscatcles y 
duelas evaporadas. 
CLASE E X T R A STANDARD 
Cajas de 24 latas. 
Melocotones Banquet, Tamaño do 
latas números 2 y 21:. 
xa? -— 
pera* Columbus numero 
. jrticulos son lo ra-'jor de su claso que 
1̂° « en todos los almacenes y tiendas de vív pídanse " 
j . M . B B R R I Z E H I J O 
A P A R T A D O 6 9 4 . 
fe* 
21/1 
F R U T A S S E C A S . 
Cajas de 25 libras. 
Melocotones, ciruelas 40 x 50, al-
baricoques, manzanas y peras. 
V E G E T A L E S 
Espárragos Griffon, puntas o?. 
parrajros Griffon, petit pois Griffon, 
tomate natural '/2 y # de lata, Acei-
tunas Reina. 
OTROS A R T I C U L O S 
Compota do fresas, cerezas en Ma-
rrasquino. 
se importa en Cuba, 
eres y si no k s sirven, acudan a los agentes. 
T E L E F O N O S : 
A - 2 0 7 2 
A - 1 8 2 1 H A B A N A . 
C i n e D e p o r t i v o 
H B POR MERCURIO ^ H w Ü a 
C 5650 4t- l l 
A L G O D E S P O R T S 






e U N p 
ia en a 
mam un player de excelentes Lono-. y Que se lia hecho aplau 
fc solamente en esta República, | 
fcn IftT i;-t:i^u^ Unidos, jugau-. 
llê  "Culi.tu Fiar-'", j.,' gips, es uno de los jugado 
oti« niavorc> simpatía- se 
•««tó en el último Cliampion Erial de las Villas. ErtPOs b> hf:̂ ''- vi>to ju^ar y 
mtXó muchi). tanto por su ma-
Sje fildear como en el manejo 
HB „ . 
^ub "San Francisco que ahora 
••organizando su novena, con j u -
res jóvenes y- pura sangre, 
Jlodria darle rn chance a Ma-
1 . ¡.ara. (urabar- sus condicio-
I qur recomendamos a Alberto 
j y a ManiK'l Martincz. c.-tc pía 
y estamos seguros que el chi-
o no nos dejará mal. 
[anáticos de Sagua donde ra-
atia< Rio-, verían con fíu-lo 
-tn nuestro Champion a tan 
íc jugador, 
se lo primero y de seguro 
dremos un buen "short stop". 
m a r f i l a d a s 
rectores del "San Francisco" y los 
dentamos para que no desmayen en 
la labor emprendida que, seguros es-
tamos, culminará en un triunfo moral 
y quizás material y económico. 
POR A. Z U L . 
Receptor, que no solo nos lee sino 
que tainoién nos dispensa, amenudo, 
el honor de comentar nuestras mal 
„„„„ , ' • l redactadas líneas, se congratula por-
Nos parece muy lógico y justo que , él , .enaci(i0 en nosotros 
nosotros, que hemos defenílido cou ¡ ^ e , según ei. na lenacuio en nosotros 
í o „ ^ Zut ' . M«*Mfcr. ^""¡pi optimismo perdido por la derrota 
tanto ahinco y entusiasmo al plomen-, , nu—kia rlub 
ío joven, le dediquemos hoy unas lí -
La "Liga Federal" ha fallecido, así 
nos lo comunica el "cable", unos d i -
cen que a la "una"; otros dicen que 
a la5 "dos", el caso es; que "Bilongo 
mató a M e r c é " . . . 
Que se han dividido los plavers 
entre las ligas Nacional. Americana 
e Internacional . . . bah b a h . . . ! yo 
creo que el que no vá a un lado, irá 
al o t r o . . . y el que no sirva; al de 
lo,; desperdicios o seguir la carrera 
de "umpire maniguero". 
Marsans en este caso, tendrá la 
oportunidad de ir ai team que más 
le dé "harina bruta"' porque yo" creo 
que en este caso, es un "free agent" 
y que tiene "inconditional reléase", 
para-, firmar su contrato con la que 
baile mejor. 
¡Murió La Federal . . . ! ¡Se ha 
desmoronado como la torre E i f e l . . . ! 
¡Quién lo c r e e r í a . . . ! 
Donde se meterán Tinker, Brown, 
Plank, Wilson y o t ros . . . ¿cabrán to 
dos en el jabuco?.. . ¡Veremos! 
Marsans firrtiará su contrato, 
• con el que le dé mejor trato. 
"La Moda", "Champion Infantil 
del Mundo", se lo arrebataron a los | 
páticos de la Florida quienes, nos 
lo trajeron para enseñárnoslos y nq 
les- quedó más remedio, que salir co-
mo el "gallo de M o r ó n " . . . sin plu-
mas y cacareando. 
¡Mucho Angel Rodríguez! ¡Mucho 
Viejita! 
Viejita ha representado el 70 por 
ciento de la novena de Pascuanini. 
¡Viva "La Moda"! Vivaaaaa ! ¡Vi 
van los Champion^ cubiches del Mun 
d o . . . viva ! 
El "Vara"' quedó reducido a ceni-
zas, la "pintura blanca" le cogió dos vece-, en forma artística de "g argo-
llas". 
Pazos en Güines dejó muy buen 
cartel como serpentinero, pero Viejí 
ta y Luisito Hernández , son los úni-
cos pitchers "¡iñc-", que lo dejan 
"parási to e inmóviles", menos mal; 
que no tuvo que "vérselas" con Don 
L u i s . . . 
Desengáñense los "figurines" 
son buenos espadachines. 
E L C O O R T O D E . B P f S O EXI íSE T A r i T P » 
E L E G f t r i C l O Y C O M F O R T C O M O I B « L C O B P 
J O S E A L I O 
L 9 M C J O f i , m 3 n o ^ R M o r E c a n o m c o c f l 5 f l - E r E C T 0 5 3 ( w r f l K i 0 3 
Q M O R G U R f í : TELEEOnQ fl 334Z : |-¡fíBP)Mñ J 
5 . E n C . 
neas al club "San Francisco" que, di-
cho sea de paso, ha sufrido una ca-
si total y beneficiosa reorganización i 
que 1c acondiciona para luchar con I 
probabilidades do éxito en este cam-
peonato, o, cuando menos, para ha-1 
cer un brillante papel frente a sus \ 
fcrmidablcs rivales. ^ I 
Al estimado compañero se le ha 
metido en la cabeza que nosotros so- i 
Pero de eso a que seamos pesimis-
fA GLORIKTA KX E L P A L -
MAR DE JUNCO 
Dice "VA Republicano" de Matan-1, CÍ ya nn hĉ io que tendremos 
|rieta de Base-ball en Matanzas. 
|h« cnnirRado de ella, quien como 
wto Febles, es una garantía 'nú>-
nrií, y quienes como Sebastián 
mide y Fcrrera son amantes dc-
Uos deí rey de los sport y entu-
»tas propagandistas de la pelota. 
En estos días «e dan todos los 
5» para comenzar inmediatamen-
qué. Quizás sea por nuestras "Mar-
filadas" del sábado, escritas bajo el 
peso de la derrota del viernes; ¿pero 
ee que, acaso, c?ee el atildado redac-
tor de las "Margaritas" que se pue-
1 de uno sentir optimista después de 
Manuel Martínez y Alberto Azoy* ver deshechas sus más caras ilusio-
que se dieron cuenta a tiempo de que ¡ nes ? 
con las viejas y decadentes estrellas 
que, en sus primeros juegos presenta-
ron, no harían gran cosa y de que su! tas perpetuos va mucha diferencia. 
team por ese camino le restaría in- j 
terés a la contienda, las ha sustituí- Ningún convencido duda nunca del 
do por players jóvenes, sin fama;! éxito final de sus aspiraciones; y 
pero con ansias de ella, dándole en-| nosotros somos algo más que conven-
trada en la novena a jugadores de | cidos. 
tanta promesa como Hungo, Baranda,; 
Orgazón, Ramírez, Hernández, Fer- y además, por encima de cuanto 
nández, y otros que unidos a Maree- • pudiéramos escribir después de una 
lino Guerra, Baró, Pedroso, Parpetti inesperada derrota está nuestro ha-
y otros veteranos que no han entra- j bitual optimismo de siempre, que no 
do todavía en decadencia sino que es-¡ Se extinguió cuando, en el año 1ÍKM. 
tán aún en la plenitud de sus faculta-j ei "Habana" nos propinó T R E I N T A 
des artísticas, han hecho de los fran-1 Y S E I S C E R O S CONSECUTIVOS o 
císcanos un factor importante de la' séase cuatro nueve escolies seguidos; 
lucha. I y eso que en aquella época todavía 
teiiian importancia. 
No somos tan optimistas, en este 
Dr. O á l v e z Gui l l ém 
Impotencia, Pérdidas «exnlmu 
lee. Esterilidad, Venéreo, Si-
filis o Hernias «> Quebradu-
ras. Consultas: de 12 a 4. 
49. HABANA, 49. 
SSPEOIAL PARA LOS PO. 
POE Zy9 » 4. 
D E M A E 3 A N A O 
E N V I S P E R A S D E A P E R T U R A . 
Además de las personalidades de 
jiuestro mundo oficial, así como del 
alto comercio y de todos los demás 
órdenes de nuestra vida, cuya presen-
cia en la fiesta inaugural del segun-
do "meeting" de las carreras de ca-
ballos on "Oriental Park," sábese de 
otras muchas que se disponen a real-
zar el acto, llevadas allí por su afi-
ción, cada vez más creciente, al sport 
de los reyes, al emocionante entre to-
dos. 
E l general José Miguel Góm-^z, ex-
presidente de la República, cuya afi-
ción a las carreras es proverbial, con 
su hijo Miguel Mariano, y un grupo 
de amigos, 0cupará uno de los palcos 
situados en la terraza del "Club Hou-
se" mañana. 
• 
E l m e j o r a p e r i t i v o de J e r e z 
F l o r - f l u i n a - F l o r e s 
Y si en aquel año no se extinguió 
nuestra fe, en espera de tiempos me 
asunto, que creamos que le ganarán 
a en el Palmar de Junco, a rojos y azulos la pl.iniera Serie;. . 
«mr 1 31 rncses¡pero tienen una novena que, con el joros, cómo es posible que por una 
ta mnrl f u i • vr luego casi diario y las prácticas con-1 derrota, ni pot dos, nos declaremos 
. r "ita nacía en Ma- tinua¡, se convertirá, para la según-; ahora pesimistas. ¡Ni pensarlo, com-
ía (.loneta de baseball don-! da ser'ie en uua grail máqullia base- pañero! 
bolera tan temible como sus adversa- |, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
rios, por lo que creemos que será un 
enigma predecir cuál será el vencedor 
en ella; ya que azules, rojos y car-
melitas tendrán iguales probabilida-
des. 
as pru 
rey de 199 g] qrts cuenta con 
oe partidario- que como en no 
época acudirán allí todos los 
Ros en busca de un rato de 
y distracción, que mitigué las 
«, fatigas del trabajo. 
¡dad el señor Pedro Febles 
efiores Sebastián Iturralde 
comenzará cu esto,, días 
ceión do ia Golrieta. Y la 
on, lo repetimos será an-
¿ C ó m o a n d a s u n i ñ o ? 
tadores f 
ak y toj 
s fotoíJf 
SI no quiere que su niño le caiga 
antipático a todo el mundo, tenga 
cuidado de que vaya bien vestidito. . . 
Así es que por el acierto con que' Trajes bonitos, elegantes, bien he-
han procedido y por la manera rápida ¡ chos y a precios módicos, los eneon-
con que han sabido resolver su pro-1 trará en "Ba^ar Inglés." Aguiar 94 
blema interno, felecitamos a los di-1 y % y San Rafael 16 y 18. 
D e l a S e c r e t a 
E l detective Gregorio Suárcz detu-
vo ayer a Clara Quesada, de Peñal-
ver 1, por estar acusada de un hurto 
r Modesto Padrón, vecino de Salud 
175. 
José Orosa y Orosa, vecino de E s -
trella 3, denunció que lo han robado 
prendas por valor de $53.00. 
Ayer fué detenido Conrado Martí-
nez Contreras, vecino do PogolottL 
298. 
Juan Miguel Portuondo Domenech, 
vecino de Prado número 117, dice que 
le han hurtado un perro "Sotor", que 
aprecia en $200. 
Los detoctives Román Parets y 
Amador Prio Rivas ocuparon ayer tn 
Suároz 8 las prendas que le fueron 
hurtadas a Agustín Caamario por Jo-
sé Vilanobo, vecino de Acosta núme-
ro r»7, y que valen $53.00. 
MALAGA E N L A HABANA 
GOLOSOS 
En la D U L C E ALIANZA. F A -
MOSA D U L C E R I A D E MALAGA. 
Encontrarán riquísimos y exquisi-
tos CROCANTES, MAZAPANES. 
T U R R O N E S . Mantecados de AN-
T E Q U E R A . MANTECADOS D E 
LAUJAR, MANTECADOS DK E S -
T E P A POLVORONES MANCHE-
GOS Y SEVILLANOS. TORTAS 
D E MORON Y D E A C E ' T E . AL-
F A J O R E S , PESTIÑOS ÍFRA-
C H U E L O S ) , PASTKi^BKiA iTN 
vlOXKUAI,. S ^ K C Í ACIDAD en 
los famosos T U R R O N E S de A L I -
CANTE, VCMA, COCO y A V E -
LLANA. PIDA LAS FAMOSAS 
Y E M I T A S D E A V E L L A N A , CO-
CO y PIÑON, especialidad de la 
casa. 
LA D U L C E AXJAUZA 
D E M I G U E L PEÑA. 
DERNAZA, 21. (HOY PLACIDO.) 
HABANA. 
BBRVtHOd iM ' iMPns TA KA E l -
TNTKUIOTC. 
11t.-15. 5S0(í 
F R A N K B R I K N 
Auditor gnierai del Hipódromo de 
Mariana©. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma 
yor circulación de la Repú-
blica. 1 
E l Secretario y Tesorero del Hipó-
dromo de Mananao, MR. F L I N T . 
Virtualmente, todos los palcos de 
la fila superior del "Gran Stand," 
han sido vendidos, y los mejores en-
tre los de la de abajo y en el fren-
te del "Grand Stand" están vendién-
dose rápidamente. L03 palcos se ven-
den en la vidriera de tabacos del Pla-
za. Valen cuatro pesos con seis 
asientos. L a entrada costará un peso 
para las señoras y peso y medio para 
los caballeros. 
L A S MAQUINAS DK E S C R I B I A 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y Ef l 
E L M E R C A D O : 
Pida informes y precios « 
Wm. A. P A R K E R , 
D'ReUIy 21. Tel. A.179S 
(LoarUdo 1672. HABANA. 
AAUJ.NCIO 








i n •'". 
\ 
H . D. BBOWN 
(Presidente y Adininlstrndor (itno-
ral v del Cuban American Jock 
Club.) 
E l "joekey" King La Paillc. uno 
de los principales del "meeting" de 
Kectucky este año, el que puede co-
rrer con el peso mínimo de 94 libras," 
ha llegado a la Habana y montará 
algunos de los caballos que compi-
tan por los premios de mañana, el 
gran día de la inauguración. L a Pai-
lle es uno de los mejores "jockeys" 
entro cuantos se encuentran aquí ac-
tualmente y sus amigos se muestran 
dispuestos hasta a apostar—tanta fe 
tienen ê i él—que ocupará el primer 
puesto durante el "meeting" entre 
los "jockeys" de peso ligero. 
L a pista de "Oriental Park" mejo-
ró mucho durante el día de ayer y se 
tiene la convicción que sí llueve nue-
vamente de aquí a mañana, jueves, 
estará tan ligera como el relámpago 
el día de la apertura de la tempo-
rada llegando a establecerse nuevos 
records, quizás desde el mismo pri-
mer día. 
Caballos inscriptos para la carrera 
del día de la inauguración el que 
será famoso I N A U G U R A L Handicap, 
con ochocientos pesos en efectivo de 
premio: 
Scorpíí, 100. Ravenal. 100. 
chiel, 105. Stonehenge, 111. 
wood, 104. Bell Buoy, 102. 
Kingsbury, 90. Nowrecldin, 
Energetic. 97. Regular, 94. 
pe. 98. Nash, 105. Napier, 99. Jes-
EC, 100. The Rump, 102; Montr^al. 
96. Duquesne, 97. Billie Baker, 108. 
Jabot, 38. Frontier, 98. Zali, 102. 
Flying F-íet, 103. Luther, 104. Bur-
go', 106. Zoroaster. 103. 
¡ N O D U D E S ! 
SI quierew t^ner suerte 
y ser feliz, asa siempre 
lu piedra de tu mea. 
Esto me dijo el seflor D E 
ROSA y se ha cumplido 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamCTite feliz; y tu 
también lo serás si usos la tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Lea el T R A T A D O D E L A S 
P I E D R A S D E LOS M E S E S 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor on 
Cienfuegos. J O Y E R I A " E L 
T I E M P O " y pídale el mencio-
nado librito, que te será en-
viado gratis. 
alt 22 
A L P A R G A T A S 
CON R E B O R D E 
A G U L L Ó 
Eutcr-
P a r a s e r B u e n M i l i t a r h a y q u e s e r S a n o y F u e r t e . 
R O L D A D O S , c u i d a d o c o n l a b l e n o r r a g i a , q u e e n v u e s t r a v i d a a g i t a d a p u e d e -
. t e n e r g r a v e s c o m p l i c a c i o n e s , c o n s e c u e n c i a s f a t a l e s . 
AJ d e s c u b r i r . l a b l e n o r r a g i a U S A D S Y R G 0 S 0 L , q u e l a c u r a r á p i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a ? , 
8 ln P a c i o n e s y r a d i c a l m e n t e . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o n h s o v . , T a q u e c k e l G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e y ü a l C l i e m i c a l Cb, 1 3 , F i s h S t r e e t H U I , L o n d r e s . 
Sü«críbasc al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
GARGANTA, NABiZ Y OIDIH 
CATEDRATICO D E IiA UNI-
V E R S I D A D 
Prado, nümero 88, de 12 a S, to-
dos los días, excepto los domintros. 
Consultas y operaciones eu el Hoj-
fitad Mercedes, lunes, mlérccJe» y 
viernes a las 7 de la mafiana. 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
i 
Nuevo y eficaz eo la G O N O R R E A . 
D c b r e . 1 5 c t e 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P r e c i o : j 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//mk/íí/ma. 
POR UNA C A M A 
Dijo Gaspar Alonso, de K. núme-
ro 10, que Nicolasa Gómez, lo in -
sultó y amenazó, por que él fué a 
recoger una cama de su propiedad 
que le pres tó a Nicolasa 
EN OBRAS PUBLICAS 
A l caerse con una mandarria en 
el establo de Obras Públicas, sufrió 
una lesión menos grave en la pierna 
izquierda, Aniceto Hernández Pérez, 
de Jacomino 10. 
M A L COMIENZO 
El menor Agust ín García Riverón, 
de Sitios 169, fué detenido por el v i -
gilante 1147. por haberle hurtado 
un canario a Andrés Gotnzález Valdés. 
del mismo domicilio. 
2 4 0 . 0 0 0 i n g l e s e s 
Viene dQ la primera plana. 
nu". puesto que Austria no está fa-
miliarizada con la actitud de Was. 
hington respecto a la libertad de lo-
mares, porque olicialm ntc no se te 
notificó nada al gobierno austríaco 
referente al cas« del "Lusitania". 
E S P I A S A L E M A N E S 
San Francisco, 15. 
Tres alemanas y un auslriaco Ivm 
feido sacados del transporte "Sh<TÍ 
dan.*' disfrazados con uniformes d»* 
íolcl idos americanos. Otros cuatro tri-
pulantes fueron detenidos y acusados 
de conspiradons. Cuando el "Sberi-
('«n" tocó en Honolulú, otros Í!I>S 
¡•lemanes con uniforme americano 
iambién fu«Ton sacados dH barco, lo-
dos declaran que son oficiales de ba-
ques americanos Internados en "Ma-
nila. 
MUERTOS D E SEO 
Melhourne, Australia, 15. 
Informan de las islas de Santa Cruz 
y Salomón, que a consecuencia de una 
terrible sequía, ban perecido cuatro 
mil nativos. Muchas aldeas han sido 
despobladas. 
EL ( O B R E E N A L E M A N I A 
Kerlin, 15 
Les grabadores temen que todos 
sus matermles de cobre sran expro. 
piados por el Gobierno para las fá-
bricas de municiones. 
La Asociación de Grabadores ha 
presentad,) al Gobierno una solicitud 
pidiendo que los grabados en cobre 
se consideren obf-'tos de arte. 
E L MOSQUITO Y E L D E N G U E 
San Juan, P. Rico, 15 
Los doctores R. Cárter y W. C. 
(iorgiis han informado que las fiebres 
QOe en Puerto Rico hicÍTon creer 
que habí» reaparecido la fiebre sima-
rüla eran producidas por el dengue, 
cuya invasión .1' debe también al 
mepiiuito, s i n do los siníomas muy 
parecidos a los de la fiebre amarllia: 
alta liebre, fuerte dolor de cabeza y 
genera] en lodo el cuerpo, pero más 
acentuado en la cintura. 
E l dector Gorgas se sometió a la 
picadura de un mosquito de los que 
producen la dolencia y a las pocas 
horas se hallaba pade ciendo del den-
gue, que ra tenido carácter epidémico 
en la antiila borinqueña. 
E S C A S E A R A N LOS CANARIOS 
Berlín, 15 
La cría de canarios en las montn-
fuis de Harz ha sido totalmente des-
truida por la guerra. Millares de ca-
narios se exportaban anualmente pa-
ra América, Francia. Inglaterra y 
Rusia. Pero la guerra no sólo ha 
impedido la cría para exportar a los 
citados países, sino qu,. ha decrecido 
tanto para la venta en el país, que 
los criador s casi han abandonado el 
negocio. 
su casa de *a Calzada se vió durante 
el día constantemente visitada por 
las numerosas y selectas amistades 
con que cuenta. 
Aunque algo tarde, llegue a tan 
estimada y Jistingruida amiguita, mi 
más sincera felicitación, deseándole 
muchos años de vida. 
Agradable tiesta. 
Fucmé la .-eiebrada en la noche de 
ayer en la elegante morada de espo-
sos tan estimados como Fernando O' 
Hcilly y Ju'ia Valenzuela. para fes-
tejar ol onam¿siico de su adorable hi-
ja Otilia. 
Muchas felicitaciones recibió la 
festejada durante todo el día, y por 
la noche se reunió en torno de ella 
un grupo bastante numeroso de sus 
amistades, que gozaron las dHieias de 
la diosa Terpsícore, siendo obsequia-
das con un exquisito "buffett." 
Rogelio Barba, el preferiuo de las 
familias distinguidas, y su hijo el sim-
pático Rogelito, fueron los encarga-
dos do d&I-eitar a aquella selecta y 
escogida concurrenctk. 
Muy entrada !a noche se dio tin a 
tan agradable fiesta, retirándose to-
dos los allí presentes, altamente com-
placidos de las atenciones que le dis-
p< nr aron Lan'.o los esposos O'Reilly-
1 I :.zueia. como su hija la simpáti-
rarmelina y la festejada. 
Envío mi felicitación a ¡a bonda-
dcs,t Otilia, con muestras de verda-
dero afecto. 
F L , CORRESPONSAL. 
AGUA Las más puras 
e higiénicas 
aguas de mesa 
ORDENES: JUAN B A T A L L A N 
SOL, 107.—HABANA. 
ECOS DLL li[B!10 
Diciembre, 14. 
Iinle: MÍO. 
Desde hace algunos días guarda • ;t-
ma, en su. residencia de la Calzada 
• Cerro, i ii estimado amigo 'el se-
ñor Gerardo Portera. 
Por fortuna no reviste caracteres 
ae gravedad el mal, pues con satit-fac-
ción me encaro que ha experimentado 
una. notable mejoría. 
Que esta siga hasta verlo comple-
' a mente '-establecido, es mi mayor 
Jeseo. 
l ucía Méndez. 
Esta encantadora trigueñita. traía 
ie nuestro jristocrático "faobourg." 
relebró ayer su fie.-ta onomástica y en 
C a s a de P r é s t a m o s 
Y JOYERÍA 
B r r n i n . f i . dihoo d é l a Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
ra a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
I e r r a , 6 Teléfono A 6363 
FRANQUICIA DE AZUCAR E N 
FRANCIA. 
El señor Rafael Martínez Ortiz. 
Ministro de Cuba en Paris. Francia, 
ha comiunicado a la Secretar ía de Es-
tado que con fecha 1 del pasado mes 
ha sido publicado en el "Journal Off i -
ciel" de aquella República, el decreto 
Presidencial, del 18 del propio mes, 
concediendo la entrada libro de de-
rechos, a los azúcares destinados a la 
fabricación del alcohol. 
Nuestras mieles—añade — podrían, 
en este caso, encontrar mercado en 
esta nación. Muy en breve remit i ré 
a ese Departamento, lista de los des-
tiladores que podrían importar nues-
tras mieles y precies, por si estima 
conveniente el hacerlo saber a nues-
tros industriales. 
EMISION DE U N NUEVO SELLO 
C A N A D A . 
El señor Francisco Cañellas. Cón-
sul de Cuba en Montreal. Canadá, ha 
dado cuenta a la Secretaría de Estado 
do oue el Departamento de Correos 
del Dominio ha anunciado con fecha 
4 del corriente, la emisión de un nue-
vo sello de correo de tres centavos, a 
f in do evitar el que se tenga que po-
ner dos a cada carta sujeta al pago 
de sello de Impuesto de guerra; esto 
es, uno de dos centavos para el fran-
queo de la misma y uno de un cen-
tavo para el pago de dich.i Impuesto. 
Los nuevos sellos serán los de dos 
centavos de uso corriente pero lleva-
r án impresa una marca especial. 
E L SELLO DE G A R A N T I A . 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
ha dispuesto el nago a la Unión de 
Fabricantes de Tabacos de la suma 
de $S79-52. a que asciende el 40 por 
100 de lo recaudado en el mes de No-
viembre úl t imo por la veinta de se-
llos de Garan t ía para el tabaco que 
se exr>orta. 
J U V E N T U D M I 6 Ü E U S T A DE 
PRADO Y COLON 
Tenemos el gusto de invitar por 
este medio a todos los liberales, ami-
gos y simpatizadores do la candida-
tura del general José Miguel Góme/. 
para la Presidencia de la República, 
a la Asamblea Magna qus se cele-
bra rá en el local "Club General José 
Miguel Gómez" sito en Monte núme-
ro 16, altes, a la 1 p. m. el dia 19 del 
corriente mes. 
S? t r a t a r á sobre la organización 
de las Juventudes en todos los ba-
rrios de esta ciudad. 
Habana, Diciembre 13 de 1915 
José A . Coto Leiseca. Presidente 
de la Comisión organizadora. —Fer. 
nando Fernández , Presidente de Pra-
do y Colón (p. s- r-) 
T i í c l s o s 
E N B I C I C L E T A 
En el Primer Centro de socorros, 
fué asistido de una herida en la re-
gión occípito frontal el menor Ra-
món López Diaz ^c Consulado TIT. 
Sufrió dicha herida al. caerse de 
tina bicicleta frente al Parque Cen-
tral. 
CON UN PUJ A V A N T E 
Antonio Castro Estrada, se pro-
dujo una herida incisa, en la región 
calcánea derecha, al estar trabajan-
do con un pujavante, en la herrer ía 
que está instalada en su domicilio. 
A PLAZOS 
Part icipó Manuel Gómez Rojas, da 
Morena 57. que Domingo Mart ínez I 
Pérez, de San José 41, se ha apropia- ! 
do el importe de 18 gallinas que le i 
dió a vender. 
El acusado manifestó haberle com 
prado a plazos las gallinas a su acu-
sador. 
i 
UN P U Ñ E T A Z O 
José Alvarez Rodríguez, le dió un 
puñetazo a Silvestre Suárez Lama, 
ocasionándole una herida contusa en 
la región nasal. 
S IN MOTIVO 
Expuso Eleuteria Pérez Valera, de 
Churruca 53 qUe Jesús Montano (a) 
"Cachú". de Recreo 15, le dió una 
bofetada, sin motivo. 
SIN HABER MONTADO 
A m u n d a Díaz Díaz, de Princesa 
17, fué asistida en la casa de soco-
rros de Jesús del Monte, de una con-
tusión en el tercio inferior del bra-
zo derecho. 
Armanda manifestó haberse produ 
cido dicha lesión, al caerse del tran-
vía número 57, en Calzada y Madrid, 
siendo culpable de ello, el conductor 
que le dió salida al t ranvía , sin ha-
ber montado. 
V A R I A S TROMPADAS 
Los menores Carlos Muñoz Bola-
ños, de Blanquizar 12, y Gustavo Ri-
ña Cepero, de San José 3, se lesio-
naron, al sostener una reyerta en 
Remedios y Milagros. 
E l vigilante 1279 puso f i n a la con-
tienda. 
JUGANDO A L BASE B A L L 
Rogelio Armentcros y Gutiérrez: 
sufrió lesiones leves, al caerse, están 
do jugando a la pelota en Guasaba-
coa y Luyanó. 
SOCORRO PIDE SOCORRO 
Ensebio Palomino Granadino, de 
Municipio 8, fué arrestado, por acu-
sarlo su ex-amante Socorro Pérez 
Fernández, de haberla amenazado 
con maltratarla de obras, porque ella 
se niega a volver con él. 
A P U N T A C I O N E S 
En la lechería sita en Aramburo 
21, fueron sorprendidos por el vi 
g'lante I:?8I. en los momentos que 
hacían apuntaciones de rifas, A r -
mando Martínez González, de Hos-
pital 6.? y Gervasio Mateo Valdés, de 
Zanja n i . 
Ingresaron en el vivac. 
D E L C A J O N 
A l lechero Antonio Alvarez Peña, 
de Vives 1=5, le hurtaron dos des-
conocidos un peso setenta centavos, 
que guardaba en el cajón de la ven-
ta. 
¡LA G R A N B U F A ! 
Por estar escandalizando en el ca-
fé ''Albi.su", fué detenido por el v i -
gilante 936, E. Jorc^e, Miguel Hidal 
go y López de Bernaza 68. 
Hidalgo estaba beodo, siendo el 
móvil del escándalo, e! haberse nega 
do a pagar una copa de ginebra que 
tomó en dicho café. 
E N L O S B A J O S 
Juan Valdés Méndez, de Animas 
57 altos, le manifestó al vigilante 
591, Raimundo Piloto, que en los 
bajos de dicha casa había ocurrido 
un fuerte escándalo, con motivo de 
haber sido maltratada de obras una 
mujer. 
Adela Castro Pérez, vecina de los 
bajos, dijo que lo que pasó fué que 
un ciudadano nombrado José Pérez, 
tuvo una discusión con ella, negan-
do lo del maltrato. 
M E N O S G R A V E 
Ana Gavilán Alvarez, sufrió una 
lesión menos grave en el antebrazo 
izquierdo, al ser arrollada en Cristi-
na y Matadero, por t i automóvil 3.011 
que guiaba Braulio Martos Hernán-
dez, de Santo Tomás 10. 
D E - A R O Y O A P O L O 
r 
F A N T A S I A S D E I Í S T V I E R N O 
VENUS P̂ Ki_3 
Botas en combinación de 
pieles y paños de todos 
colores, desde $3.99 a 5.99 
Zapatos bajos , desde 
% 2.49 a 4.99: :: :: :: :: :: 
V E M X A E N L A S A C R E D I T A D A S P E L E T E R I A S : 
a 
O R A C Í E L L A F E R N A N D E Z 
Encantadora niña, hija del acaudala do comerciante de cala iocali 1 
Manuel Fernández y de gu espo sa Angela RabrU. 
" L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
T E L E F O N O A - 3 6 2 4 
" L A R E I N A " 
A N T I G U A C A B R I S A S 
G A U A N 0 Y R E I N A , T E L E F O N O A-360S? 
LAS G U A P A S 
Las vecinas de Salud 148, Matilde 
Pueblo Hernández, y Mercedes Val -
dés Valdés. fueron detenidas por el 
vigilante 1106, por haber sostenido 
una reyerta. 
Ambas resultaron lesionadas, ma-
nifestando que r iñeron por chismes. 
LOS GUAPOS 
Manuel Mora Osorio, de Amistad 
27 y Francisco Touron Vázquez, de 
Morro 22, sostuvieron una reyerta en 
Belascoaín y Ncptuno. 
Los detuvo el vigilante 171. 
SE LAS TRAGO 
A l detener el vigilante 237, a Juan 
Valdés Cabrada, de Estrella y Cam-
panario, por rifero, se t r agó dos lis-
tas. 
Le ocuparon $2.47 en menudo, sien-
do remitido al vivac. 
U N A G U I L A DOBLE 
De un baúl le hurtaron a Aniceto 
Lozano Cárdenas , de Antón Recio 
77, una moneda de veinte pesos ame-
ricano. 
D e s d e M a r i a n a o 
C 5641 alt 6r-8 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
en este importante y trascendental 
negocio, me ha llevarlo a dicho lugar 
ccíi ei objeto de cfcx*cî rarme por mi 
propio de la march t, cíe poco tiempo 
a l i fecha, ha tomado la fábrica de 
tasajo, ya muy nombrada y acredita' 
da, que se encuentra establecida ea 
e! barrio de "Lia Lisa." 
Las reses que allí se sacrifican 
para convertir.ab en tasajo, son do 
preciosa estaznpa, novillos roll¡/o& y 
hermosos oír" sr- conservan en-bue/> 
r.otrerc propieda-d de la casa. 
Ks tal la demanda que de este ií)lHe 
níüec producto del país ha tonuií.o, 
que so hace necesario la ampliación 
general en todos los talleres, para 
poder dar cumplimiento a los pedidos 
que de día en día aumentan consi-
derablemente. 
Su pureza y superioridad sobre c> 
que se importa, ha hecho «nu- i-u cré-
dito se extendiera vertiginosamente, 
teniendo a la vez en cuenta que su 
precio está a la altura de las cir-
cunstancias económicas que estamos 
atravesando. 
Son acreedores a toda alabanza, los 
señores Roca y Sanjenfs, por haber 
llevado adelante una industria tan 




E n el Aula número once de la es-
cuela de niñas del barrio de "La L i -
sa," tuvo efecto el pasado viernes un 
hermoso acto con la recitación por 
preciosas niñas de poesías bellísimas. 
Las inteligentes niñas del segundo 
grado María Luisa Navarrete. Zoila 
Valdés, Caridad Mijares y otras, han 
demostrado gran aplicación en el 
curso, por la soltura y elegancia a la 
par que airosas en la expresión. 
Fueron muy felicitadas por la esco-
gida concurrencia, igualmente que la 
profesora de dicha aula y el señor Al 
varez Castaños, director de las mis-
mas; dignos mentores de la niñez. 
Muy agradecido por las atenciones 
que me han dispensado. 
l iia visita a la fábrica de ta-
sajo. 
L a industria tasajera progresa de 
manera extraordinaria. 
L a amabilidad del señor Antonio 
Uoca, consocio del señor J . Sanjenís, 
A V I S O I M P O R T A N T E 
t 
Terminada definitivamente y en funciones 
nuestra ^Nueva Poderosa Planta en Tallapie-
dra" llamamos la atención de todos los seño-
res dueños de industrias movidas por vapor, 
sobre las grandes facilidades que puede brin-
darles esta Compañía. Nuestro departamento 
de Ingenieros en Monte, Núm. I dará sobre 
esto toda clase de informes. El sistema eléc-
trico duplica el negocio y aumenta las ga-
nancias. 
Kavana Elecíric Ry. Liglit and Power Co. 
y durante cinco minutos no cesaron 
los aplausos y los vivas. 
Se expuso el señor Lloredo de ta\ 
modo, que durante su magnífico y 
brillante discurao, se reíjejaba en 
todos los semblantes cierto goce y 
alegría, 1 para la próxima contienda 
electoral. 
También el señor Llórelo tuvo fra-
ses laudatorias y patrióticas, para el 
general Jesús Rabí, que hoy se en-
cuentra en muy grave estado en la 
provincia oriental deseando y pidien-
do al Todopoderoso devuelva la salud 
a tan dignísimo patriota. 
Al terminar la sesión. próxima-
mente a las doce de la noche, se 
dió un viva por todos, al general Bal-
domcro Acosta. 
E S P E C I A L . 
M0TIC1A8 BEL PUFRTO 
Viene de la primera plana. 
E L "SAN J O S E . " JAMAIQUINOS. 
De Puerto Limón con carga de fru-
tas para la Habana y en tránsito pa-
ra Boston y 19 pasajeros, llegó el 
vapor blanco "San José." 
De estos pasajeros 17 eran obreros 
jamaiquinos. 
E L "SANTIAGO D E C U B A " 
De Puerto Rico y escalas llegó 
este vapor de la casa do fóerrera, 
con carga, café y 18 pasajeros, entro 
los que llegaron los señores Daniel 
Nadal, Enrique Gerona y Pedro Gor-
gas, puertorriqueños; Andrés del Va-
lle. Frank E . Swart y Charles R. 
Woodslde, americanos; Manuel C. Ki-
•OÉ y Agustín Abaroa y señora, es-
pañoles. 
E L "STANFORD" 
De Filadelfia, con cargamento de 
carbón mineral llegó este vapor no-
ruego, 
E L "MIAMI." E L P R I M E R D E L E -
GADO D E CUBA. 
Con 34 pasajeros salió para Key 
West el vapor corroo americano "Mia-
mi" en el que embamirou: 
E l ckiegado dé Cuba ai Congreso 
Científico Pan Americano de 
lungton, doctor Rafael M., i. 
lo, que es el primero de in-
dos cubanos que ha embarca 
banqueros canadienses 
lliam M. Wcir y Harry I). H 
el comerciante alemán señor 
to Raffloer, la señorita ingles 
rriette Davis, el banquero am 
«eñor Walter Stanton, el m 
turero cubano señor Manuel ( 
su hi.io Gustavo, el comercia 
ñor Tomás Machín, señora A 
Pazcs y dos hijos, señores C. 1 
son y señora, G. G. Fox, .1. 
dés, señora L. Díaz, él p-
la compañía do Teléfoir 
l'iam M. Tslbott y los demá 
tas. ( 
E L "MONTEVIDEO" EN 
YORK 
Según cable recibido en li 
cia de la Trasatlántica eypailoi 
a las 6 do la tarde llegó 
York el vapor "Montevideo" 
dente de Barcelona y Cádiz, 
oufrido varios días de retrase 
rándose aun la causa. 
De New York seguirá en br 
ra la Habana. 
" O N I R B O S ' S . , 
. U N I A (i E N E R A Ti EXTRAOl 
\ \ \ \ DI: SEGUNDA 0Oinr( 
TOB1 V 
<•..!!• inníi.-M.n de la ai<i.:-
L a Juni;i General extraonJ» 
i que celebró esta Soc iedao el i. 
actual en el Salón ^ * * ¡ % 
Centro Asturiano, acordó^ conn-
¡a, en el mismo lusar ju" 
1 del mismo mes a las ocho f* *\ 
che: advirtiendo que ademas» 
'Orden del día Pen^"1® 
sií-ii. se tratará también de » 
ganización del Consejo y de » 
de proveer a laa neces.dadeí «j 
Sociedad. , mMm .f Se suplica a los «eñorw A» 
tas la más Puntual 
Habana 13 de .liripinbre 
E l SecrewrkN 
.TOSI MAKIA V l U A ^ 
rt. 5791 
Diciembre, ó. 
D general Raldoincro Acosta 
•damado oaadida^é a la 
Alcaldía Miinicipal |M>r di>-
tintos organismos del Illicra-
lismo. 
Anoche se notaba inusitado mo-
' vimiento en el elemento liberal, con 
motivo de celebrarse varias reuniones 
políticas en los barrios de Columbia, 
I Ceiba. Almendares y otros: en todos 
I h::. reinado el entusiasmo unánime per 
! la candidatura del popular y muy 
I qi.trido Baldomcro Acosta, ptUVL la 
I Alcaldía Municipal. 
L a que se celebró en el Sub Comí» 
té Liberal de Columbia. resultó her-
mosa y brillantísima. 
Después de abrir la sesión el sañ-'r 
i Ramón Yañez. primer vice presider.-
j te de este orgranismo. y de hab -
i hecho la elección de algunos puestos 
I que se encontraban vacantes, tomó 
posesión el nuevo presidente señor 
I Joaquín Estévez, en medio de es-
¡ truendosa salva de aplausos. 
Acto continuo, hace uso de la pa-
labra el batallador Alberto Lombard. 
oue fué muy aplaudido, por sus bri-
llantes párrafor. tendentes a la uni-
ficación de todos los liberales. 
Sigúele el señor Antonio Ruiz J i -
j ménez. muy inspirado, teniendo mo-
" mentes tan elevados y elocuenteá que 
no cesaban los aplausos de la multi-
tud. , , 
Pidió la palabra el gran lucha.lor 
del liberalismo Fcñor Jesús Lloredo 
A los Naturales del Concejo delasRepoi^ 
Se cita por este medio a todos los hijos de este x\ 
la reunión que habrá de tener lugar, el dia 16 del C0A Ĵ̂ IJO. 
ocho de la noche, en uno de los Salones del ^ ^ f ^ si 
cuya reunión se procederá a la discusión y aprobacio . 
del proyecto de Reglamento. ««natantiuo 
Por la Comisión: Manuel García Tunon—-Consiau 
rez—AmaUo Suárez.—Manuel Suárez—Enrique 
C . 570.") 
Suscríbafu al DIARIO D E LA Mi» 
RIÑA v anúncie^e en el DIARIO DK 
L A MARINA. 
C t s . 
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